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INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual los medios de comunicación por ser instrumentos ideológicos que defienden intereses específicos, se han convertido en los principales ejes que orientan desde su trinchera la vida de las personas, intentando con ello obtener de la sociedad una conducta unánime a su favor a través de la opinión de los acontecimientos que se suscitan en el mundo.

Es por ello que podemos decir que los medios de comunicación tienen la capacidad de cambiar o modificar la apreciación que los individuos tienen acerca de un determinado hecho; o incluso seleccionar aquellos temas que serán discutidos dentro de la opinión pública.

Tomando en cuenta el impacto de los medios sobre las audiencias, el presente trabajo está basado en la investigación denominada: “Análisis Comparativo sobre las Notas Publicadas Durante el 17 de Noviembre al 2 de Diciembre de 1989 en los Periódicos El Diario de Hoy y Diario Latino en el Marco del Asesinato de los Sacerdotes Jesuitas”.  Con ello se pretende analizar la perspectiva ideológica con la que fue abordada la noticia sobre el asesinato de los seis sacerdotes de la Compañía de Jesús.

Este es uno de los hechos que más ha trascendido no sólo en la historia de El Salvador, sino también a nivel mundial.  Por este asesinato fueron llevados a juicio por primera vez en la historia  del país,  altos oficiales del ejército salvadoreño.



Para un mejor desarrollo de la investigación ésta se divide en cuatro capítulos: Determinación del Objeto de Estudio, Marco Teórico, Metodología y Exposición de Resultados.

Dentro de la Determinación del Objeto de Estudio, inmersa en el Capítulo I, se plantearán los objetivos tanto Generales como Específicos; con lo que se busca analizar y comparar el tratamiento informativo que los periódicos: El Diario de Hoy y Diario Latino brindaron al caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, también se tiene como objetivo analizar y estudiar desde la perspectiva periodística y semántica la estructura de las noticias publicadas por El Diario de Hoy y Diario Latino.

Como objetivos específicos se plantea: la identificación desde el discurso ideológico, la influencia política que El Diario de Hoy y Diario Latino le imprimieron a la redacción de las noticias sobre los asesinatos; además del conocimiento, la magnitud y la importancia que tuvo y se le dio dentro de los medios de comunicación social, al asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas domésticas.

De igual forma, en el  Capítulo I, se conoce la justificación por la que se hace el trabajo,  en donde  se determina la forma en que se orienta la atención del asesinato de los sacerdotes jesuitas y como fue abordado este hecho por el Diario de Hoy y Diario Latino, tomando como base que la importancia y trascendencia que este caso tiene no se ha perdido a pesar del tiempo que ha pasado, ya que aún sigue vigente dentro de la agenda pública de la sociedad;  además contiene las limitaciones y alcances del estudio, el cual nos permitirá medir el grado de análisis  de la investigación; pues en este punto se especificarán ciertas restricciones que aparecieron durante el transcurso del estudio, entre ellas la falta de valoración en algunas informaciones, debido a lo delicado que es el tema en algunos sectores de del país.

En el Capítulo II, denominado Marco Teórico se da a conocer el contexto político-militar en el que sucedió el hecho (reseña sobre el asesinato de los sacerdotes Jesuitas), así como una definición de términos que nos servirá como glosario para una mejor compresión.

La Metodología que corresponde al Capítulo III, se ha desarrollado la definición y justificación de la muestra a estudiar, además se delimita las ediciones y notas periodísticas que se emplearon para el desarrollo del análisis.  Y se específica la técnica y tipo de estudio  empleado para llevar a cabo este análisis.

Finalmente, se presenta la exposición de resultados, los cuales se obtuvieron durante el desarrollo del análisis, así como una serie de conclusiones y recomendaciones. 






                                            

CAPÍTULO I
DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 OBJETIVOS:

Objetivo General:

	Analizar y comparar el tratamiento informativo que los periódicos El Diario de Hoy y Diario Latino brindaron al caso del asesinato de los sacerdotes Jesuitas en 1989.

	Analizar y estudiar desde la perspectiva periodística y semántica la estructura de las noticias publicadas por El Diario de Hoy y Diario Latino.

Objetivos Específicos:

	Identificar desde el discurso ideológico la influencia política que El Diario de Hoy y Diario Latino le imprimieron a la redacción de las noticias sobre los asesinatos. 

	Conocer la magnitud y la importancia que  se le dio dentro de los medios de comunicación social, al asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas domésticas.


1.2 JUSTIFICACIÓN

Los medios de comunicación son los entes encargados de transmitir y dar a conocer los hechos que se generan dentro de  una sociedad a través de la presentación de  noticias. Por esta razón podemos decir que ellos son los responsables de generar y conducir de cierto modo la opinión pública de un conglomerado de personas acerca de un determinado hecho o tema.

“Los medios de comunicación determinan la forma de orientación de la atención pública, la agenda de temas predominantes que reclaman dicha atención y su discusión pública posterior, la jeraquización de la relevancia de dichos temas y la capacidad de discriminación de temáticas que manifiestan los individuos” según cita Vicente Leñero en su libro Introducción al Periodismo.

En el país, como sucede en cualquier otro lugar, los mass media responden a ciertos intereses económicos,  políticos e ideológicos y este aspecto se  puede apreciar  a través de la manipulación que ellos hacen en determinados sucesos que se ven reflejados en el tratamiento del hecho noticioso.

Uno de los acontecimientos que más impacto causó en la opinión pública por mucho tiempo fue el caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la Universidad  Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en la madrugada del 16 de noviembre de 1989.

A pesar que durante el conflicto armado salvadoreño se realizaron diversas masacres  y crímenes que afectaron a distintos  sectores del país, ninguno conmovió tanto a la sociedad nacional e internacional como el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas, quienes fueron ejecutados en su residencia, ubicada en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

La magnitud de este hecho  fue tan grande e impactante que tanto la prensa nacional e internacional se interesó en conocer  y presentar  cómo ocurrió este múltiple crimen, centrando en su agenda diaria  por mucho tiempo como tema principal el asesinato de los jesuitas.

El papel de orientador  y generador de opinión pública que siempre han ejercido los  medios de comunicación  en la sociedad se puso de manifiesto durante este hecho, ya que muchos de ellos  utilizaron sus espacios para guiar  a la población a tomar  una postura determinada en torno a este caso.

Aunque es necesario decir que esa manipulación  de opinión que los medios informativos hicieron en torno al crimen de los sacerdotes jesuitas se reflejó mucho antes de que ocurriera  el asesinato, ya que ellos como intelectuales siempre estaban presentes en la agenda pública, debido a la diversidad de aportes en determinados temas, cuyos contenidos desde la óptica de los jesuitas eran manipulados por algunos medios de comunicación que buscaban crear una imagen negativa de los sacerdotes, máxime los medios que publicaban desde un punto de vista derechista como El Diario de Hoy. 

Otros medios generadores de opinión pública  eran más moderados  referente al trabajo realizado por los jesuitas, pues los discursos  que presentaban  mostraban un trabajo con mayor profesionalismo  dando a conocer información importante  que otros medios obviaban.

Los Jesuitas considerados como parte crítica e intelectual del sistema eran escuchados para bien o para mal por diversos sectores de la sociedad, de ahí el impacto que causó este múltiple asesinato a nivel nacional e internacional.
 
Luego de transcurridos quince años del múltiple crimen su importancia  y trascendencia  no ha disminuido, por el contrario  ha tomado  mayor interés, ya que el caso que quedó impune en las cortes nacionales gracias a la creación de una Ley de Amnistía que permitió que fueran absueltos los involucrados, actualmente se discute en cortes internacionales, donde se busca castigo para los militares responsables de este hecho que aun conmociona a la sociedad salvadoreña e internacional.

Este múltiple crimen se convirtió en uno de los más sonados durante la historia del conflicto armado en El Salvador; no por que fuera la primera 
vez que se asesinara a sacerdotes, sino por que las víctimas fueron padres jesuitas de la Compañía de Jesús, además a ellos se sumaron dos empleadas domésticas, en total fueron ocho los fusilados el mismo día. Suceso que fue dado a conocer por todos los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Tomando en cuenta la relevancia que aún tiene este caso, en el cual por primera vez se sentó en el banquillo de los acusados a militares de alto rango de la Fuerza Armada, quienes posteriormente fueron amnistiados; es por ello que se  decidió analizar comparativamente la forma en que los periódicos, El Diario de Hoy y Diario Latino, realizaron su tratamiento noticioso sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989.




















CAPÍTULO II
 MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO:

Iñigo López Sánchez, quien adoptó el nombre de Ignacio de Layola, nació en 1491,  caballero al servicio de Carlos I de España y V de Alemania; hombre de gran valentía fue el fundador en 1540 de La Compañía de Jesús, cuyos miembros son conocidos como “Jesuitas”.

Ignacio de Layola se guió en los pasos de Cristo, luego de sanar de una herida producida por una bala de cañón en 1521 cuando defendía la fortaleza de Pamplona. Durante su convalecencia, al no encontrar libros de caballería se dedicó a leer sobre la vida de Cristo y de los santos, esta experiencia lo condujo a la conversión.

Embarcándose luego de su recuperación en un viaje que lo llevó a Jerusalén y otros lugares de Europa; en la ciudad de París conoce a Pedro Fabro de Saboya y Francisco Javier de Navarra, con los que comparte el mismo deseo de servir a Dios. Posteriormente se unen a ellos Simón Rodríguez de nacionalidad portuguesa y los españoles Diego Laínez, Alfonso Salmerón y Nicolás de Bobadilla.

Los siete compañeros deciden servir como sacerdotes, e ir a Roma para presentarse ante el Papa a fin de que él los envíe a donde juzgue que será más favorable a la gloria de Dios. Son recibidos por el Papa en noviembre de 1538 y se ofrecen para cualquier misión que les confíe.

Pronto forman una nueva orden religiosa, cuya primera fórmula del instituto (​http:​/​​/​www.jesuitas.org.co​/​documentos​/​1540.html" \t "_blank​) es sometida a la consideración del Papa Paulo III, quien el 27 de septiembre de 1540 firma la bula o documento pontificio de aprobación. El 22 de abril hacen votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia, y otro voto especial de obediencia al Papa para las misiones que les confíe.

 Este grupo se puso bajo la autoridad especial del Sumo Pontífice, para ser enviados a aquellos lugares donde él viera que podían  dar un mayor servicio a los demás. 

Pronto el Papa Paulo III, los distribuyó por diferentes países para hacer tareas muy variadas en servicio de Cristo. Desde entonces la Compañía de Jesús se ha extendido por todos los continentes y continúa teniendo como rasgo fundamental el servir a la Iglesia a través de la obediencia especial del Vicario de Cristo.  Actualmente son casi veinticinco mil  jesuítas distribuidos en 127 países.

"En los campos más difíciles y de vanguardia, en las encrucijadas de las ideologías, en las trincheras sociales, allí donde esté el choque entre las exigencias más candentes del hombre y el perenne mensaje del Evangelio, allí han estado y allí están presentes los jesuitas" Papa Paulo VI (Pontificado:1963-1978)

El 21 de julio de 1550 la Compañía de Jesús obtiene del Papa Julio III su confirmación como orden religiosa, mediante la bula aprobatoria de una segunda Fórmula del Instituto (​http:​/​​/​www.jesuitas.org.co​/​documentos​/​1550.html" \t "_blank​).

Es así como los Jesuitas llegan a El Salvador para continuar con su misión de servir a Dios a través de su palabra y trabajar arduamente en diversas tareas a favor de la población salvadoreña. Uno de sus mayores logros fue la creación de la “Universidad Centroamericana José Simeón Cañas” en el mes de septiembre de 1965. 

El trabajo de la compañía de Jesús fue reconocido por el pueblo de El Salvador especialmente por los sectores más pobres, algo que paulatinamente fue incomodando a ciertas esferas dominantes dentro de la sociedad ya que miraban en peligro la pérdida de su poder en el país.

Los ataques en contra de los jesuitas en El Salvador, comenzaron en la década de los sesenta pero se intensificaron durante los doce años de guerra donde seis de ellos fueron asesinados por un escuadrón especial del Batallón Atlacalt.

Los Sacerdotes: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Joaquín López y López, Amando López y Juan Ramón Moreno, fueron asesinados junto a  sus empleadas la señora Julia Elba Ramos y su hija menor Celina Mariceth Ramos, el 16 de noviembre de 1989.

Tan horrendo crimen fue ejecutado por oficiales de la Fuerza Armada, quienes defendían los intereses de los sectores que se sintieron amenazados ante el grado de conciencia que despertaban estos intelectuales, quienes se habían ganado una cuota de respeto y aprecio, debido al cariño y devoción que el pueblo tenía hacia estos sacerdotes de la Compañía de Jesús.

El múltiple crimen en contra de los jesuitas se perpetró en el marco de la denominada: “Ofensiva Final” que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  (FMLN), realizó en noviembre de 1989 en las principales ciudades del país.  Dicha acción militar congeló completamente toda la actividad productiva del país.

El Consejo de Ministros del Gobierno del Presidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, decretó Estado de Sitio, cerrando todas las libertades de la población y el 16 de noviembre de 1989 en horas de la madrugada son asesinados de una forma cruel seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas domésticas en su residencia ubicada en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón cañas.

Decisión que es tomada de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 29 de la Constitución de la República de El Salvador “En caso de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catastrote, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5 y 6…”

El Estado de Sitio afectó drásticamente a los medios de comunicación, generándose un bloqueo informativo gubernamental y una fuerte censura, bajo el control del Centro de Información Nacional (CIN) el cual funcionaba como fachada del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA).

Al mismo tiempo, se inicia una fuerte campaña en contra de la Compañía de Jesús a través de una cadena radial utilizando como señal piloto los servicios  de Radio Cadena Cuscatlán, emisora oficial de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

En declaraciones obtenidas por parte del Coronel Carlos Armando Salvador Avilés Buitrago, entonces Jefe del Conjunto V del Estado Mayor Conjunto de la FAES, afirmó que “a Radio Cuscatlán le correspondía el diseño y ejecución de las operaciones psicológicas.” (Declaraciones obtenidas de los argumentos de la Compañía de Jesús en la demanda interpuesta ante la Fiscalía General de la República)

Dentro de esta cadena radial se destacó un programa denominado “Micrófono Abierto” transmisión en la cual se lanzaban amenazas e insultos contra algunas personalidades entre ellas el Padre Ignacio Ellacuría, miembro de la orden antes mencionada y uno de los sacerdotes asesinados.

Durante el desarrollo del programa solo se recibían llamadas a favor del gobierno y  no se expresaran opiniones contrarias al mismo o en contra de  la Fuerza Armada de El Salvador. 

Algunas de estas opiniones se referían de forma muy ofensiva contra los Jesuitas: “Ellacuría es guerrillero”, “que le corten la cabeza”.... "Deberían sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas”. Según reza el escrito de la demanda interpuesta ante la Fiscalía General de la República.

La responsabilidad de esta cadena radial se le encomendó  al  Centro de Información Nacional (CIN) dirigido por Mauricio Eduardo Sandoval Avilés, quien al mismo tiempo se desempeñó como Secretario de Información de la Presidencia de la República, posteriormente sería Director del Organismo de Inteligencia del Estado; y Director General de la Policía Nacional Civil. 

Fue  bajo este contexto nacional que el 16 noviembre de 1989, fueron asesinados seis sacerdotes jesuítas, una empleada y su hija, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).  Luego del múltiple asesinato las informaciones difundidas por la cadena radial del gobierno, vinculó al FMLN, como el único culpable de este hecho.

Con el paso del tiempo las investigaciones de este asesinato fueron arrojando nuevos elementos que incriminan a funcionarios del la Fuerza Armada. A continuación se presenta una breve crónica sobre el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas

El 13 de noviembre de 1989 queda constituida una zona militar para proteger el Estado Mayor, la Escuela Militar y la Colonia Arce, ubicada frente al portón principal de la UCA.  Esta zona de seguridad quedaría bajo las órdenes de Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, quien era director de la Escuela Militar.

Ese mismo lunes 13 de noviembre, se autorizaría un cateo a las residencias de los jesuitas, situada dentro de las instalaciones de la UCA, siendo el Teniente José Espinoza Guerra y el Subteniente Gonzalo Guevara Cerritos ambos pertenecientes al Batallón Atlacatl los encargados de ejecutar esta orden.

Según algunos relatos obtenidos del libro “Una Muerte Anunciada” a las once de la noche del 15 noviembre, el Teniente Espinoza y el Subteniente Gonzalo Guevara Cerritos (quienes realizaron el cateo),  recibieron  la orden de presentarse ante el Coronel Benavides en la Escuela Militar, lugar donde también se reunirían con el Teniente Yusshy Rene Mendoza.

“Esta es una situación donde son ellos o somos nosotros; vamos a comenzar por los cabecillas. Dentro del sector de nosotros tenemos la universidad y allí está Ellacuría”. Palabras que el Coronel Benavides dijo en la reunión con los Tenientes José Espinoza y Yusshy Rene Mendoza (Tomado del Libro “Una Muerte Anunciada”).

Los soldados seleccionados para cumplir esta misión ingresaron a las instalaciones de la UCA por el portón para peatones en donde dañaron varios vehículos a los que lanzaron una granada, esto con el objetivo de aparentar un ataque.

Posteriormente se realizaría el operativo formando tres grupos: el primero se ubicó en los alrededores del Centro Monseñor Romero, el segundo rodeó los edificios y uno más pequeños participó en el asesinato.

Los soldados que penetraron a la residencia de los jesuitas, llevaron a los seis sacerdotes al patio ubicado en la parte del enfrente de la residencia, una vez en el lugar los sacerdotes fueron acostados boca abajo y los tenientes Espinoza y Mendoza darían la orden para llevar a cabo la ejecución

El soldado Antonio Ávalos disparó contra los Padres Juan Ramón Moreno y Amando López; mientras que Oscar Mariano Amaya Grimaldi lo hizo contra los sacerdotes Martín Baró, Segundo Montes e Ignacio Ellacuria.

Según algunas versiones, el Padre Joaquín López, llegó a la puerta de la residencia luego de cesar los disparos. El Cabo Ángel Pérez Vásquez declaró que el Padre López salió al oír los disparos y al ver los cuerpos rápidamente entró de nuevo a su casa.

“El señor (Padre López) no hizo caso cuando lo llamaron y cuando iba a entrar en una habitación un soldado le disparo” manifiesta Ángel Vásquez en su declaración. 

Luego de haber asesinado a los sacerdotes lanzaron una luz de bengala indicando la retirada de los soldados; al pasar por la sala de visitas (lugar donde se asesina a Elba y su hija Celina empleadas de los sacerdotes) los militares Antonio Ávalos escucharon ruidos provenientes de la habitación y al inspeccionar vieron a las dos mujeres que estaban sobre el piso, y se le ordenó al Soldado Sierra Asensio disparar.

Al retirarse el batallón fingen un ataque al Centro Monseñor Romero con el objetivo de incriminar al FMLN del brutal asesinato de los Sacerdotes de la Compañía de Jesús y sus empleadas.


2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE EL DIARIO DE HOY Y DIARIO  LATINO 

El Diario de Hoy y Diario Latino desde su creación se han caracterizado por pertenecer a ideologías opuestas, el primero de ellos se ha diferenciado por poseer una corriente de pensamiento derechista. Por su parte El Diario Latino desde sus inicios se identificó con pensamiento izquierdista y defender los ideales del pueblo. 

El Diario de Hoy  fue fundado el 2 de mayo de 1936 por el señor, Napoleón Viera Altamirano, desde sus primeros pasos en el mundo de las comunicaciones contó con el apoyo de la empresa privada para su funcionamiento, tal es así que su primera edición estuvo compuesta de 2 mil 100 ejemplares; cifra que para esa época era considerada alta.

Gracias al apoyo empresarial con el que siempre ha contado El Diario de Hoy en sus primeros dos años de fundación eleva el número de ediciones a cincuenta mil ejemplares diarios (datos extraídos del sitio web www.elsalvador.com).

Por su parte, El  Diario Latino nació el 6 de noviembre de 1890 en esta primera etapa es creado bajo el nombre “Siglo XX” y es fundado por el periodista Miguel Ángel Pinto, desde sus inicios se caracterizó por contar con una línea editorial a favor de la lucha por el pueblo. Ideología con la que se ha mantenido a pesar de haber sufrido muchos problemas por mantener este pensamiento.

Debido a los diversos problemas que enfrentó para finales del siglo XIX y principios XX deciden cambiar su nombre al de “Latinoamericano” la infraestructura con la que contó  en sus primeros años fue  destruida por un incendio.

Pero Don Miguel Pinto, hizo surgir de entre las cenizas su obra, renaciendo bajo el nombre del vespertino “Diario Latino”, reconocido como el “Decano de Centroamérica”; caracterizado siempre por su lucha en pro de la libertad de expresión algo que es reconocido por muchos medios nacionales e internacionales. 

Con el paso del tiempo esta práctica es criticada duramente por los diferentes gobiernos que ha tenido el país, ejemplo de ello es la presión ejercida por medio de ataques y amenazas impulsadas en su contra durante la gestión presidencial, del General Maximiliano Hernández Martínez y los militares de la época.
Mientras tanto El Diario de Hoy se convirtió en un medio de comunicación de gran reconocimiento a nivel centroamericano. En agosto de 1977 asume la dirección de El Diario de Hoy, Napoleón Viera Altamirano, hijo del fundador, quien le da continuidad al trabajo e ideología iniciada por su padre, moderniza el equipo con el que trabaja el periódico e implementa en sus páginas el color.

Al igual que El Diario de Hoy  El Diario Latino, asume un cambio en su dirección la cual pasa a manos de Don Miguel Pinto hijo; quien realiza importantes cambios, implementa un nuevo tamaño en el rotativo y lo registra como propiedad de “Editora Salvadoreña de Periódicos, Revistas y Publicidad”.

El Diario Latino, al inicio del conflicto armado salvadoreño y en el transcurso del mismo, se preocupó por brindar y abrir espacios de libre expresión, conservando siempre su ideología calificada de izquierdista y revolucionaria, ganándose el rechazo tanto de la empresa privada como de sectores gubernamentales.

El periódico sufrió una nueva crisis, al ser incendiada su maquinaria por un grupo de manifestantes que protestaban contra la Junta Revolucionaria de Gobierno que había depuesto al General Humberto Romero (datos tomados de la pagina web www.dirariocolatino.com).

 Después de la catástrofe el periódico entra en un período delicado para su sobre vivencia y en 1986, es adquirido por Adolfo Rey Prendes, quien deja la dirección del periódico al periodista y escritor Dr. Waldo Chávez Velasco, al poco tiempo el rotativo es declarado en quiebra y embargado por el Banco de Crédito Popular.

Mientras El Diario Latino sufría varios cambios debido a las problemáticas que enfrentaba, El Diario de Hoy,  pasa a convertirse en una especie de vocero del gobierno durante el conflicto armado debido a la compatibilidad de ideologías.

Es así que en el marco del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos  empleadas domésticas ocurrido en 1989, ambos periódicos  vivían realidades opuestas, uno contaba cada día más con el respaldo del gobierno; mientras que el otro buscaba subsistir y pasa a manos de los trabajadores, quienes se organizan bajo la figura del “Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS).

El Diario Latino a pesar de las presiones implantadas por el gobierno continuó dando cobertura periodística a las conferencias de prensa, protestas y manifestaciones que realizaron las fuerzas de oposición, luchó contra la  censura que tradicionalmente se mantenía hacia estos sectores por los demás medios de comunicación.

Con base a lo expuesto anteriormente se puede identificar que existió una forma distinta en que estos dos medios de comunicación social dieron cobertura al asesinato de los sacerdotes de la Compañía de Jesús siendo esta la base principal que nos ha guió para realizar esta investigación.
2.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Es importante aclarar que durante el proceso llevó esta investigación, no se encontraron trabajos o investigaciones enmarcadas directamente en nuestro tema, a pesar que se buscó en  bibliotecas de varias universidades del país, incluyendo la Universidad Centroamericana.

 Situación que hace que la investigación que hemos realizado tenga un papel relevante y funcione como el inicio a futuros trabajos enmarcados en el asesinato de los sacerdotes Jesuitas.


2.4 EXPLICACIÓN DE LA TÉCNICA

El Análisis de Contenido es considerado como un conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que se derivan de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, algunos basados  en la técnica de medidas, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido determinados textos o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior.

El Análisis de Contenido se convirtió a finales del siglo XX en una de las técnicas de uso mas frecuente en muchas ciencias sociales, adquiriendo una relevancia desconocida a medida que se introdujeron procedimientos informáticos en el tratamiento de los datos. 

El Análisis de Contenido se basa en el estudio manifiesto de la comunicación y es usado en las ramas de sociología, psicología, ciencias políticas y literatura.

Dicho esto se puede determinar que el Análisis de Contenido es útil especialmente para establecer comparaciones y estudiar con profundidad diversos materiales: registros de entrevistas en estudios de psicología, editoriales de periódicos, programas o declaraciones políticas, entrevistas focalizadas o abiertas.

“Esta es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cualitativa o cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación teniendo como fin su interpretación” citado por, Berelson Bernard (1952) Psicología Social de Handbook, volumen I.

“Es un método que apunta a descubrir la significación del mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un memorando, etcétera.  Específicamente, se trata de un método que consiste en clasificar y codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de manera adecuada su sentido” Robert Mayer y Francine y Quelle, en su obra Methodologie de Recherche Pour les Interventants Sociaux 1991 Pág. 473

El Análisis de Contenido no persigue otro objetivo que el de lograr la emergencia de aquel sentido latente que procede de las prácticas sociales y cognitivas que instrumentalmente recurren a la comunicación para facilitar la interacción que subyace a los actos comunicativos concretos y subtiende la superficie material del texto.

Para cumplir este objetivo primordial de cifrar o interpretar los mensajes el Análisis de Contenido se apoya en sus características fundamentales:

1)	Es una técnica indirecta, porque tiene contacto con los individuos solo mediante los sesgos de sus producciones, es decir con los documentos de los cuales se puede extraer información.

2)	Estas producciones pueden tomar diversas formas: escrita, oral, imagen o audiovisual, para dar cuenta de sus comportamientos y de sus fines.

3)	Los documentos pueden haber sido constituido por una persona, como cartas personales, novelas, un diario o por un grupo de personas, como las leyes y textos publicitarios.

4)	El contenido puede ser no cifrado, es decir las informaciones que contienen los documentos no se presentan bajo la forma de números sino ante todo de expresiones verbales.

5)	Da una deducción cuantitativa o cualitativa, en este sentido, los documentos pueden ser analizados con el objeto de cuantificar o en la perspectiva de un estudio cualitativo de elementos singulares, o los dos a la vez.

Los motivos para recurrir al análisis de contenido son muy diversos “para codificar las respuestas de las preguntas abiertas de una encuesta, codificar los resultados de entrevistas no directas; revelar los postulados implícitos de los textos”, Réjean Landry Recherche Sociale. De la Problematique á la Collecte Desdonmées, 1998.

Sin embargo, Réjean Landry, también aclara que el análisis de contenido puede variar según el tipo de texto a analizar y de acuerdo a su interpretación, por lo que asegura que no puede existir un método de análisis fácilmente transportable a todas las situaciones. Salvo para aquellas aplicaciones simples, para la codificación de los temas de respuestas o preguntas abiertas de los cuestionarios.

Por otra parte, el análisis de contenido requiere de algunos pasos para su puesta en práctica como lo son:

Lo primero es determinar que clase de contenido se estudiará y porqué es importante.  Esto se relaciona con la necesidad de tener un tema previo, una o varias preguntas de investigación y objetivos claramente definidos.

En segundo lugar, debe tenerse claro los elementos que se buscan.  Esto remite necesariamente a una guía de análisis.  Es importante recalcar que esa guía es una propuesta inicial, como en toda investigación cualitativa  y puede conforme marcha la investigación, modificarse de acuerdo con la experiencia en la obtención de datos.

En tercer lugar, importa decidir como se define el campo de observación de contenido, ya que es útil buscar un muestreo aleatorio, aunque esto no sea una preocupación central de la investigación cualitativa.

Finalmente  se debe de decidir la forma de recabar la información, dependiendo el propósito de la investigación.  Por ejemplo en hojas de reporte de observación o mediante transcripciones.
  

2.5 TIPOS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO:

Existen varios maneras de clasificar el análisis de contenido, R. Pinto  y M. Grawitz han destacado la importancia de establecer en principio una distinción entre el análisis que tiene por finalidad la verificación de una hipótesis y el que busca explorar un determinado campo de estudio.

Por lo citado anteriormente, algunos autores como Robert Mayer y Francine Quellet  en su obra Methodologie de Recherche pour les Interventants Sociaux, delimitan seis tipos de análisis de contenido:

1)	El Análisis de Exploración de Contenido, en el cual se trata de explorar un campo de posibilidades, de investigar las hipótesis, las orientaciones o aún de servirse  de sus resultados para construir cuestionarios más adaptados.
2)	El Análisis de Verificación de contenido, pretende verificar el realismo y la fundamentaron de las hipótesis ya determinadas.

3)	El Análisis de Contenido Cualitativo, este tipo permite verificar la presencia de temas, palabras o de conceptos en un determinado contenido.

4)	El Análisis de Contenido Cuantitativo, su principal objetivo es cuantificar los datos, de establecer la frecuencia y las comparaciones de frecuencia de aparición de elementos retenidos como unidades de información o de significación (palabras, partes de las frases, frases enteras, etc.) 

5)	Análisis de Contenido Indirecto, el investigador busca extraer el contenido latente que se escondería detrás del contenido manifiesto, recurrirá a una interpretación del sentido de los elementos, de su frecuencia, de sus asociaciones, etc.

6)	El Análisis de Contenido Directo, se limita a tomar el sentido literal de lo que es estudiado, no busca descubrir un eventual sentido latente de discurso; se permanece a nivel del sentido manifiesto.

De acuerdo a lo planteado en los párrafos anteriores y lo citado por los autores Robert Mayer y Francine Quellet, cuando exponen los diversos tipos de análisis de contenido existentes, podemos decir que para un mejor resultado en nuestra investigación se hizo una mezcla entre dos tipo de análisis de contenido: el cualitativo y el directo.

Esta fusión se hizo debido a que nuestro objetivo era realizar una comparación entre dos tipos de textos y los elementos que lo conforman, es decir la verificación de palabras, conceptos de los discursos periodísticos seleccionados, limitándonos a tomar exclusivamente el sentido propio o literal de los elementos que conforman el texto. Ya que no se pretendía descubrir ningún tipo de mensaje que pudiese estar oculto en el mismo texto tal como lo platea el análisis de contenido directo.

2.6 OBJETO DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO

El análisis de contenido tiene su razón de ser y este se ve reflejado en su objeto inmediato y objeto final. El primero se relaciona con el estudio del discurso, es decir el conjunto de todos los elementos de expresión utilizados en un “acto semico”, acto de expresión destinado a sugerir un sentido, según lo explica Miguel de Moraga.

Pero más que los elementos de expresión (la forma), lo que le interesa es el sentido es decir el contenido semántico propio del discurso, el cual abarca todos los significados vinculados a los elementos de expresión utilizados en el acto semico.

Entendido de este modo, el contenido de un discurso varia entre el emisor y receptor, y entre diversos receptores por cuanto los significados vinculados a la expresión son construidos individualmente por cada actor.

Mientras que el objeto final del análisis de contenido será siempre el significado, cuya percepción de pende de la existencia de las señales y de las características de los significantes.  Por lo tanto el aspecto semántico reviste la primera prioridad en todo análisis de contenido. “No será valido ningún modelo de análisis que no implique, las dos vertientes inseparables del signo, la componente expresiva y la componente semántica y sus mutuas relaciones” José Luís de Moraga

2.7 DESVENTAJAS Y VENTAJAS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO

El análisis de contenido como todo método de investigación posee algunas desventajas y ventajas que mencionaremos a continuación:

 No permite restituir la totalidad de los significados posibles de un material, es decir implicará necesariamente una elección y el instrumento de análisis de contenido no hace más que traducir esta determinación.

Además, la Revista de Ciencias Humanas (de Colombia, Editorial Pereira Mayo, 2000) el análisis de Contenido abarca solamente el contenido manifiesto de la información  (lo denotativo) pero no mide ni evalúa los contenidos o implícitos  (lo connotativo) no puede afirmarse que por medio de esta técnica pueda tenerse una visión completa de los documentos en estudio.

Otras de las desventajas del análisis de contendido es su costo, pues sólo puede hacer una análisis de contenido de cierta calidad, un personal de alta calificación.
Para Rejean Landry una de las principales desventajas de este método es que la codificación de los datos es compleja y toma tiempo; la realización de los “tests” para establecer la fiabilidad y validez  de los datos no es siempre fácil. Y finalmente el análisis de contenido “atribuye generalmente la misma importancia a cada observación ya se trate de una palabra de un tema o de una proposición cuando el emisor del mensaje puede acordar un peso que varia según las palabras, temas o las proposiciones”, según Landry, en su libro, Recherche Sociale. De la Problematique a la Collecte des Donnees, Pág. 329/356.

Para el mismo autor una de  las principales ventajas que posee el  análisis de contenido es que “permite tratar con el recurso adecuado a la informática”, es decir se muestra muy apropiada para analizar el material no estructurado. Además posee una base empírica clara y perfectamente accesible, por lo que puede analizarse un texto con menos subjetividad que por otros medios.

  De igual forma hace mención a  la riqueza de la interpretación  variada es decir: las palabras, las expresiones, los estilos artísticos, simbolizan la manera de hacer y de pensar de las gentes de un lugar, de una época y de una cultura dadas.

 Para Landry el análisis de contenido es una técnica útil en la intervención e investigación social, es decir sirve de instrumento para comprender mejor las realidades  vividas por los individuos y medir los efectos de la intervención social y del uso de las metodología de la intervención participante, efectos que también se manifiestan en el plano de los discursos, así distinguir las nuevas realidades o problemáticas y evaluar la evolución de los discursos en un grupo.

Otra de las ventajas del análisis de contenido es que es fundamental para un tipo de medición aplicado a un mensaje en el marco de propósitos del ámbito de las ciencias sociales o más precisamente, una   “reducción sistemática del flujo de textos (u otros símbolos) a un cuerpo estándar de símbolos manipulables estadísticamente, tal que represente la presencia, la intensidad, o la frecuencia de ciertas características relevantes para la ciencia social” C. Roberts Methodoligie de Recherche pour les Interventants Sociaux. Pág. 365.

Finalmente, algunos autores consideran que el análisis de contenido se aplica exclusivamente al texto, otros a todo tipo de mensaje, lo cierto es que esta técnica conduce a una descripción fundada del contenido de un determinado texto.  Esto conduce fácilmente a introducir clasificaciones y efectuar comparaciones, pero también para ciertos autores, permite la formulación de inferencias acerca del emisor y de los receptores; así como del contenido o significado latente del mensaje.






2.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

Absolución:
Terminación de la causa o juicio criminal por fallo declaratorio de la inocencia y exención de responsabilidades del reo.

Absolución:
Terminación de la causa o juicio criminal por fallo declaratorio de la inocencia y exención de responsabilidades del reo.

Acción Militar:
Combate de importancia indefinida o escasa 

Asesinato:
Delito que consiste en la muerte de una persona, causada por otra cuando concurren ciertas circunstancias agravantes  alevosía, precio, recompensa) predemitación conocida, ensañamiento.

Audiencia:
Acto de oír a las personas de alto jerarquía  u otras autoridades previa concesión  a quienes exponen, reclaman  o solicitan alguna cosa 

Amnistía:
Ley dedicada a la defensa de los encarcelados y perseguidos por motivos raciales, políticos y religiosos, que no hayan utilizado  la violencia, también denuncia  cualquier violación  de los Derechos Humanos.
Agenda Noticiosa:
Se le llama así al conjunto de  temas sociales, culturales, económicos, entre otros que son tratados o absorbidos  por los medios  de comunicación, los cuales  son transformados en noticia  y difundidos  por diferentes canales a la sociedad.

Batallón Atlacath:
Unidad táctica del arma de infantería salvadoreña compuesta de cierto número de compañías la mandaba un jefe del ejercito salvadoreño huya categoría era inferior a la de coronel.

Cadena Radial:
Red de emisoras de radio y televisión que emiten y retransmiten  en cooperación.

Cateo:
Buscar descubrir, allanar la casa de alguien con o sin autorización de sus habitantes

Censura:
Se llama así a la aplicación de las normas de censura, un escrito u otro determinando si puede publicarse o exhibirse y que condiciona si el dictamen es  favorable.



Compañía de Jesús
Orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola y aprobada por el Papa Paulo III en 1540, siendo su objetivo  principal la solución y perfección  de la propia alma  y de la propagación de la  fe en los países protestantes  y de infieles.

Comunicación Social:
Esta ligada al desarrollo  de las sociedades  industriales de producción  y consumo  de masas y a su correlato, se caracteriza por estar fuertemente condicionada  por intereses  económicos  y sociales, por medios tecnológicos que por su elevado costo  y mantenimiento escapan  al control de los sujetos  pasivos  receptores de sus mensajes.

Conflicto Armado:
Choque combativo  prolongado, proceso en que los individuos  o grupos sociales  se oponen de manera activa  en la lucha armada por sus intereses o ideologías respectivas, formalizando explícitamente sociales.

Constitución de la República:
Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos de los ciudadanos y la ordenación de los poderes superiores de la organización política 

Crimen:
Delito que consiste en herir  gravemente  o matar a una persona.  Acción  punible que la ley condena e investiga.
Corte Internacional:
Tribunal de Justicia del Continente Americano en la cual se ventilan violación a los Derechos Humanos y el irrespeto a la vida misma. 

Fuerza Armada:
Según la Constitución de la República de El Salvador la Fuerza Armada es la encargada de garantizar la paz, integridad y soberanía del territorio salvadoreña en tiempos de guerra. En el país la Fuerza Armada esta integrada por sus tres ramas tácticas tales como el Ejercito, Fuerza Aérea y Fuerza Naval conformando todas ellas  el ejército de la  una nación o parte de ella.

Discurso: 
Facultad racional con que se infieren unas cosas de otras sacándolas por consecuencia de sus principios o conocimientos  por indicios y señales 

Discurso Ideológico:
Discurso de mucha extensión  o tratado en que se discurre  sobre un pensamiento, idea, política  para enseñar  o persuadir  o uno o varios receptores. 

Derechista:
Se le llama así a la persona amiga de la tradición y de las costumbres establecidas sobre todo en política y otras instituciones sociales. El individuo de ideas opuestas es llamado izquierdista 

Discurso Ideológico:
Discurso de mucha extensión  o tratado en que se discurre  sobre un pensamiento, idea, política  para enseñar  o persuadir  o uno o varios receptores. 


Estructura Noticiosa:
Se le llama así al sistema de relaciones de tipo semántico, lingüístico  y estético  que se establece entre los elementos de la nota para configurar  el mensaje global.

Ejecutar:
Desempeñar  con arte  y facilidad  alguna 

Empresa privada:
Sector en donde la actividad  se dirige hacia  la maximización  del beneficio  social.  Sociedad  industrial mercantil, unidad económica en la que se desenvuelve  el proceso productivo.

Estado de Sitio:
El que una población en tiempo de guerra, cuando la autoridad civil resigna sus funciones a la autoridad militar.

El Salvador:
Estado de América Central  la menor y más densamente poblada  de las republicas del istmo  centroamericano y la única que tiene salida al Atlántico. En el sentido OCE extiende desde Guatemala hasta Honduras y de Norte a Sur entre Honduras y el Océano Pacifico.

FMLN:
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, organización creada  de en octubre de 1979 con la participación de cinco grupos  guerrilleros que venían actuando hasta este entonces de manera más o menos independientes las cuales eran El Ejercito Revolucionario del Pueblo  (ERA), Las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN), Las Fuerzas Populares  de Liberación (FPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), brazo armado del partido comunista de El Salvador.

Funcionario: 
Persona encargada del sostenimiento  y administración  de los poderes organizados  de cualquier aparato de gestión y conformación social. 

Guerrilla:
Guerra de objetivos limitados sostenido contra un ejercito convencional  por métodos armados de tropas más o menos irregulares en situación de inferioridad notoria, cuya constante es evitar verse fijados e implicados en un combate decisivo.

Gobierno: 
En sentido amplio gobierno equivale a gestión político-administrativo  de la comunidad, así serán  actos de gobierno, tanto los del poder legislativo  como cualquier acto  de poder judicial o del ejecutivo, ello expresa  el carácter general y objetivo del fenómeno de la conducción y administración de las grandes comunidades clasistas y sus intereses.

Izquierdista:
Conjunto de personas  postulan la modificación  del sistema  político, económico y social en sentido progresista.

Instrumento Ideológico:
Se le llama así  a godo medio (papel impreso, radio Televisión  u otro) para conseguir  o difundir ideas o pensamiento derechista o izquierdista y que se continua utilizando tanto el gobierno como el FMLN, haciendo fuerte uso de estos instrumentos, para difundir sus ideas políticas.

Intelectual:
Facultad discursiva  del hombre para que la concebible razone o juzga, decidido preferentemente  al cultivo de las ciencias y las letras.

Información:
Noticia detallada  sobre determinados sucesos acompañada muchas  veces  de ilustración gráfica.

Incriminar:
Exagerar o aumentar un delito, culpa o defecto presentándolo como crimen 


Ideología:
Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento  de una persona, colectividad  o época  de un movimiento cultural, religioso o político.

Juicio:
Dictamen  sobre  algo o alguien. Fase final del proceso  que consiste en  la sentencia  dictada por el juez, en sentido técnico jurídico  equivale al conjunto de todos los actos que engloba el proceso.

Manipulación: 
Se llama así a la acción de  intervenir con medios  hábiles a veces  que a veces caen  en la distorsión dando a conocer la noticia al servicio de interese particulares.

Muestra Aleatoria:
La que obtiene de tal modo  que cada uno de los individuos  que la componen tenga la misma  posibilidad de haber sido elegido.

Medios de Comunicación: 
Se llama así  a cualquier sistema canal o soporte  de transmisión de mensajes e información entre al menos un emisor  y un receptor.

Marco Teórico
Limite en que se encuentra  una etapa histórica, cuestión o problema 

Metodología:
Estudio formal  de los procedimientos  utilizados  en la adquisición o exposición  del conocimiento científico.

Masacre: 
Matanza, extinguir, aniquilar, quitar la vida  violentar  mortandad  de personas en un hecho  de armas.

Militar:
Miembro de la Fuerza Armada que profesa la milicia y se forma en la carrera de las armas y preparado para servir en la guerra o como  profesor de la milicia.
Oficial:
Se llama así aun militar  con un grado que va desde subteniente hasta general de División  que es el escaño más alto dentro de la jerarquía militar 

Objeto de Estudio:
Se llama así a todo lo  que puede ser materia de  conocimiento  o sensibilidad  por parte del sujeto, incluso el mismo sujeto.

Ofensiva Final:
Ataque de gran envergadura que en noviembre de 1989 el FMLN lanzó  a nivel nacional concentrándose en San Salvador y San Miguel, durando ocho días.  En San Salvador la guerrilla  se tomó varias poblaciones  importantes  tales como Mejicanos, Soyapango, Cuscatancingo, Colonia Zacamil, Santa Marta, San Jacinto entre otros, logrando poner en apuros al ejercito, fue precisamente en este marco de intensos enfrentamientos  que se dio  la orden militar  para el asesinato  de los seis sacerdotes jesuitas  de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas  (UCA)  

Orden Público:
Finalidad específica de la policía administrativa que consiste en el mantenimiento de un orden de comunicación civil  que la ley del  Estado especifica y defiende. 

Perspectiva Ideológica:
Conjunto de ideas  previamente analizadas y desarrolladas desde el punto de vista propio o de varios individuos los cuales pueden ser de pensamiento derechista o izquierdista.
En el Salvador en  la época de los ochentas los medios de comunicación, prensa radio y televisión fueron objeto de censura directamente por parte del gobierno en turno o por altos mandos de la Fuerza Armada y si estos emitían  una información que pudiera comprometer a algún o algunos miembros a nivel nacional o internacional era bloqueada de inmediato. 

Publicar:
Hacer público o patente una cosa para que llegue a conocimiento de  todos.

Política:
Conjunto de instituciones (ideas creencias, usos y prácticas sociales) relacionados con la administración de los asuntos públicos y con el poder, se refiere  a los gobernantes y su autoridad y a las relaciones de estos con los gobernados.

Sociedad:
Reunión mayor o menor   de personas, familiares pueblos, vecinos, con el fin de cumplir mediante la mutua comprensión todos o algunos fines de la vida.

Sincrónico:
Se llama así a los casos que ocurren y se verifican al mismo tiempo

Sacerdote:
Persona  encargada el culto divino en las diversas religiones

Semántica:
Estudio del significado  de las palabras, desde  un punto  de vista diacrónico  interpreta  la significación  de los enunciados  generados  por la sintaxis  y el léxico.

Sistema:
Conjunto de interacciones óciales que determinadas  para la estructura de una sociedad global definen a esta como un todo.

Soldado:
Militar sin graduación con el grado más inferior dentro de la jerarquía militar y que sirve en el ejército.
Texto:
Unidad lingüística formada por un enunciado o un conjunto de ellos, se trata de un concepto que obedece desde la emisión de habla más corta posible.

Opinión pública: 
Complejo de opiniones colectivas interesantes a la comunidad y como fuerza que despliegan las mismas opiniones hasta dominar a la mayoría.

Jesuitas: 
Orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola en 1540.

Sociedad:
 Conjunto de personas que conviven y se relacionan dentro de un mismo espacio y ámbito cultural que actúan unidas para conseguir un mismo fin.

Noticias:
 Divulgación o publicación de un hecho
Amnistía: 
Perdón por ley o decreto de delitos, particularmente políticos

Ideología: 
Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad, una doctrina o una época.


Descriptivo: 
Es un estudio que presenta un análisis de cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes

Análisis de contenido: Es el conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendientes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes. Estos indicadores son la base para realizar inferencias relativas a la condiciones de producción y recepción de los mensajes analizados. Los análisis de contenidos suelen concentrase en los medios gráficos, dado que la estabilidad física de los mensajes escritos.






















III METODOLOGÍA

3.1 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Con el objetivo de realizar un “Análisis Comparativo sobre las notas publicadas durante el 17 de noviembre al 2 de diciembre de 1989 en los periódicos El Diario de Hoy y Diario Latino en el marco del asesinato de los sacerdotes jesuitas”, nuestra muestra o corpus de análisis se ha  basado en un universo finito, conformado por un cuerpo de treinta notas informativas quince de El Diario de Hoy y quince de El Diario Latino. 

Con la salvedad que este cuerpo de análisis puede varió de acuerdo al número de ediciones de ambos periódicos, como también al número de notas informativas publicadas; referidas a la masacre de los jesuitas que se realizaron durante los días seleccionados para la investigación. Las noticias se seleccionaron de la siguiente manera: una por día, a partir de las 17 noviembre al 2 de diciembre de año 2005.

Se escogió analizar las notas publicadas hechas por El Diario de Hoy y Diario Latino, por considerar que los intereses económicos, políticos e ideológicos que presentaron  ambos medios son totalmente distintos, lo que facultó  hacer una investigación de este tipo.

En este estudio se buscó mostrar cómo estos dos medios de comunicación informaron este hecho con base a la ideología y naturaleza que los caracteriza y con lo cual ellos orientaron a la opinión pública a horizontes diferentes.

 Es importante aclarar que nuestra investigación no ha buscó medir la influencia que estos medios tuvieron en la formación de la opinión pública, ya que no se presentan estadísticas de aceptación del hecho en las personas, ni se medió a través de  grupos focales la aprobación o no de las publicaciones hechas por ambos medios de comunicación escrita.

Las notas que se analizaron fueron las publicadas en la sección nacional de ambos periódicos; se escogieron de una forma aleatoria, esto con el fin de evitar que se diera una manipulación en el momento de presentar los resultados de la investigación. 

Así mismo la muestra de estudio, estuvo compuesta por el cuerpo de la nota seleccionada, omitiendo los recursos iconográficos que esta presentaba ya que nuestro análisis se enfocó únicamente en el discurso periodístico.

Al analizar el cuerpo de una nota se posee un mayor campo de investigación permitiendo obtener mejores resultados al realizar el análisis completo desde una perspectiva semántica sobre la forma o algunos recursos que fueron empleados en la elaboración de la nota tales como la intencionalidad, reglas ortográficas o empleo de adjetivos.     

Así mismo en el cuerpo de la nota se encuentra una explicación detallada del suceso o noticia, dando a conocer los pormenores más importantes del acontecimiento.                               


3.2 DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA

La técnica que se utilizó para llevar a cabo la investigación sobre el “Análisis Comparativo de las notas publicadas durante el 17 de noviembre al 2 de diciembre de 1989 en los periódicos El Diario de Hoy y Diario Latino en el marco del asesinato de los sacerdotes jesuitas”, fue el análisis de contenido, basado en una metodología cualitativa, pues en ella se denota calidad y busca la naturaleza de los elementos.

Para muchos autores el estudio o análisis de un mensaje puede constituirse como un análisis de contenido, ya que se busca descubrir el significado de un determinado texto o escrito.

El análisis de contenido propiamente dicho no solo implica la compresión específica del mensaje, más bien representa los principios de la investigación científica e implica la aplicación sistematizada de reglas y procedimientos metodológicos.

El análisis de contenido es para algunos autores un tipo de medición aplicado a un mensaje para cifrar su contenido en el marco de las ciencias sociales. “Es una reducción sistemática del flujo del texto y sus símbolos a un cuerpo estándar de símbolos manipulables de modo de representar la presencia, la intensidad o la frecuencia de ciertas características relevantes” (Shapiro y Markoff, en C. Roberts, p.14)

Estos mismos autores, manifiestan que el análisis de contenido es un instrumento de reducción sistemática del flujo de textos que llega a representar la presencia, la intensidad o la frecuencia de ciertas características relevantes.

Este método también se caracteriza en generar y respaldar hipótesis que se puedan tener sobre un determinado texto o mensaje, ya que para Miguel de Moraga, el análisis de contenido será siempre el significado que puede tener un mensaje, pero aclara que este depende de la existencia de señales y de las características de los significantes.

“No será valido ningún modelo de análisis que no implique, como la teoría nos advierte, las dos vertientes inseparables del signo, la componente expresiva y la componente semántica y sus relaciones” (de Moraga, pág. 35)

El análisis de contenido en su técnica cualitativa, es considerado como un paradigma más de las ciencias de la investigación, ya que permite realizar estudios comparados en torno a una temática determinada.

“Desde esta perspectiva la tarea de la investigación es sacar a la luz los supuestos y premisas implícitos de la vida social sujetos a transformación, así como las proporciones que no varían” J. Haberlas en su libro Teoría y Practica, Ensayos de filosofía social.

Para Holsti, O.R, esta técnica tiene como propósito identificar y caracterizar las propiedades lingüísticas y no lingüísticas de los textos, basada en un carácter analítico sobre un corpus determinado permitiendo conocer el por qué de su creación (Análisis de Contenido para las Ciencias Sociales y Humanidades, Pág.115).

José Luís Raigada, explica que el objetivo es elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones en que se han producido en los textos o sobre las condiciones que puedan darse para su posterior empleo.

La técnica cualitativa permite dar un enfoque con el que se intenta comprender las rápidas transformaciones sociales y responder a determinados problemas provocados por dichas transformaciones.  Este enfoque interpretativo puede llegar a poseer una gran variedad de fuentes y posiciones entre ellas; la fenomenología, historicismo y el interaccionismo simbólico, permitiendo dar un significado a las acciones humanas que producen estos cambios en la sociedad.

Con base a lo expuesto anteriormente se puede decir que el análisis de contenido se convierte en “una empresa de des-ocultación o revelación de la expresión, donde ante todo interesa indagar sobre lo escondido, lo no aparente, lo inédito, lo no dicho de todo mensaje” (Piñuel & Gaitán, Metodología General. Conocimiento Científico e Investigación en la Comunicación Social, Pág. 49)

En este caso para indagar  sobre el tratamiento que el Diario de Hoy y Diario Latino realizaron  a la información recabada sobre el asesinato de los sacerdotes Jesuitas ocurrido en el año de 1989.

Con este estudio se pretendió analizar como fueron tratadas las informaciones sobre el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas identificando las características con que estas fueron presentadas a la sociedad.

Todas las características que posee la técnica de análisis de contenido en su método cualitativo están acordes al objeto de la investigación ya que están referidos a lo sistemático, a un orden y a un procedimiento con que se tratan las informaciones.

Cabe aclarar que la realización del análisis de contenido se puede llevar a cabo de diversas formas,  pues este varía según su objeto de estudio, el cual puede ser análisis escritos, fónicos y gestual.

La investigación que se realizó fue de forma escrita (semántica), ya que se buscó establecer las características con que se trabajaron  las notas informativas para ser interpretadas por los lectores de ambos periódicos.



3.3 TÍPO DE ESTUDIO

3.3.1 Alcance Temporal:

El alcance de la investigación fue de carácter sincrónico. Se  delimitó un tiempo específico, las primeras quince publicaciones que aparecieron sobre el asesinato de los jesuitas en los periódicos El Diario de Hoy y Diario Latino; correspondiendo así a las primeras dos semanas de investigación del hecho por estos medios.  


3.3.2  Profundidad:

La investigación que se ha realizado es de tipo descriptivo, ya que es un estudio en el que se ha presentado un análisis de cómo fue y cómo se manifestó un fenómeno y sus componentes.

“El propósito de describir situaciones y eventos; busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis. (Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación)

El objeto de nuestra investigación fue realizar un análisis descriptivo, sobre el tipo de tratamiento informativo que El Diario de Hoy y Diario Latino le dieron al asesinato de los jesuitas en 1989.

3.3.3 Amplitud:

La investigación tiene un nivel de amplitud de tipo micro sociológico, ya que se tomó como muestra sólo una parte de un fenómeno de la realidad salvadoreña como lo es el múltiple asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas inmerso en el  período del conflicto armado nacional.




















3.4 PREGUNTA GUÍA

¿Cómo fue el tratamiento informativo que los periódicos El Diario de Hoy y Diario Latino brindaron al caso de la muerte de los sacerdotes jesuitas en 1989?





















3.5 DELIMITACIÓN

          Para realizar el estudio “Análisis Comparativo sobre las notas publicadas durante el 17 de noviembre al 2 de diciembre de 1989 en los periódicos El Diario de Hoy y Diario Latino en el marco del asesinato de los sacerdotes jesuitas”, se tomó como parámetro de la investigación las primeras quince notas  publicadas  en ambos rotativos a partir de la fecha del múltiple crimen.

         Se  escogió analizar las notas  hechas por los periódicos El Diario de Hoy y Diario Latino, ya que ambos son asociados con diferentes corrientes ideológicas,  por lo cual se considera que el punto de vista de sus informaciones es diferente.

         Lo que permite que su contenido pueda llegar a dos sectores fragmentados ideológicamente, generando de esta forma dos opiniones diferentes del suceso que giraron entorno al tratamiento informativo que se le dio al caso.


3.5.1 FACTIBILIDAD:

	Se considera que este trabajo fue factible de realizar, ya que se contó con tres personas disponibles a tiempo completo y una docente asesora.

	En cuanto a los recursos materiales se dispuso de computadora, libros de texto, revistas, material videográfico y fotográfico, medios para transportarse y principalmente acceso a las notas informativas publicadas por El Diario de Hoy y Diario Latino.

	Así mismo se contó con los recursos financieros que se asumieron de forma equitativa por el grupo para solventar los costos que implicó realizar una investigación de este tipo.



3.5.2 PROCEDIMIENTO: 

FASE 1

Elaboración y Ejecución de la Investigación:

En esta fase se realizó la investigación propiamente dicha, utilizando como guía los lineamientos y objetivos planteados en el ante proyecto.


FASE 2
Tabulación o Interpretación de Datos:
En esta fase se hizo el baseo de los datos de la investigación para su interpretación o análisis 

FASE 3

Análisis e Interpretación de Datos Obtenidos.

En esta etapa se procedió a realizar el análisis de los datos que se obtengan de la investigación.

FASE 4

Redacción de Informe final:
Aquí se llevó a cabo un informe que contiene las conclusiones, recomendaciones y un análisis final de los datos obtenidos.  














CAPITULO IV
EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1 CUADROS COMPARATIVOS

























FECHA 18 NOVIEMBRE DE 1989DIARIO DE HOYNota 1	ADJETIVOS	INTENCIONALIDAD	ANALISIS DE LA NOTA
Una enérgica condena al   asesinato de los seis jesuitas  de la Universidad Centroamericana  (UCA), entre ellos el rector  de esa casa de estudios Ignacio Ellacuría, manifiesta en un comunicado  la Fuerza Armada de El Salvador 	Al emplear el termino enérgica el texto se esta dando el grado de reprobación ante la población en general sobre lo ocurrido con los sacerdotes jesuitas.	Dar a conocer la posición de la fuerza entorno a este crimen en el cual la institución Castrense condena la barbarie realizada con los jueusitas	En la  redacción de esta nota se presentan tres adjetivos dos de ellos condenando el hecho  asesinato de los jesuitas “enérgico y alevoso”, mientras que el tercero indica la “irresponsable” refleja la imprudencia de algunas versiones de lo ocurrido.Además se deja entrever la firme posición que toma la Fuerza Armada Salvadoreña con respecto al horrendo crimen, a la vez señala que la Institución Castrense no es la responsable del asesinato de los jesuitas a pesar de que en reiteradas ocasiones había sido señalada internacionalmente como una de las fuerzas armadas más represiva y la más violentaba los derechos civiles y humanos a nivel Latinoamericanos 
Dice el comunicado que  ante los reiterados  informes de prensa internacional en el extranjero se le pretende involucrar como responsable de ese alevoso crimen, por lo que se le informa a la comunidad internacional, no se deje sorprender por informaciones irresponsables en las que se busca confundir a la opinión publica mundial. 	La palabra alevoso refleja que la masacre perpetuada en contra de los jesuitas fue un acto traicionero y desleal hacia los mismos sacerdotes.De igual forma se encuentra el uso del adjetivo irresponsable, calificando con este adjetivo como de imprudente la acción de emitir comunicados inculpando a la fuerza armada como responsable del homicidio.	Dar a conocer ante la comunidad internacional que la Fuerza Armada no participo en este crimen respondiendo así a denuncias publicas que incriminan a esta institución como la actora principal de la masacre.	
La Fuerza Armada Salvadoreña, que en estos momentos ha neutralizado una de las acciones de mayor envergadura por parte del comunismo internacional contra un gobierno democráticamente electo, asegura que bajo ninguna circunstancia participa en acciones encubiertas de tipo criminal y que, por el contrario, su comportamiento está señito a las disposiciones de nuestra Constitución Política, de nuestras leyes secundarias y del respeto a los Derechos Humanos 		La Fuerza Armada ha sabido doblegar acciones violentas de parte del comunismo internacional.  A la vez que resalta que en ningún momento ha violado los derechos humanos y que el accionar de esta va conforme a lo señalado por la constitución del país.	


DIARIO DE HOY20 DE NOVIEMBRE DE 1989Nota 2	ADJETIVOS	INTENCIONALIDAD	ANALISIS DE LA NOTA
Los cadáveres de seis jesuitas asesinados el jueves fueron sepultados el domingo en una capilla de la Universidad Centroamericana  (UCA) después de una misa de cuerpo presente a la que asistieron el presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y altos funcionarios del gobierno español. 	Asesinados este adjetivo esta indicando la circunstancia en que murieron los sacerdotes jesuitas	Dar a conocer parte de los servicios fúnebres y los asistentes que participaron de estos actos.	En la nota se hace uso únicamente de un objetivo asesinados” el cual muestra el hecho.Durante el desarrollo de la nota se da a conocer con especial énfasis la cantidad de personas que estuvieron en la inhumación de los jesuitas, en la que participan sectores de toda la sociedad salvadoreña desde la máxima autoridad del país, funcionarios públicos, cuerpo diplomático acreditado en el país, diversos sectores religiosos, representantes de organizaciones izquierdistas. 
La inhumación se llevó a cabo a las 12:35 horas en una cripta abierta especialmente en las paredes de la capilla  “Oscar Arnulfo Romero” de la UCA. 		Refleja un dato mas preciso del lugar donde se realizo el entierro de los jesuitas	
Los jesuitas de origen español Ignacio Ellacuría, rector de la universidad, Segundo Montes, Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y del salvadoreño Joaquín López y López, fueron asesinados el jueves de madrugada.		Da a conocer los nombres de los miembros de la Orden de Jesús que fueron asesinados así como el día en que fueron muertos.            	
En el atentado también perecieron la cocinera Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos, de 15 años.		Da los nombres de las empleadas que servían a los jesuitas y que también fueron asesinadas esa madrugada	
Las honras fúnebres fueron concelebradas por el Arzobispo, Arturo Rivera, por el Nuncio Apostólico Francesco de Nitis, por el provincial de los jesuitas en Centroamérica, José Maria Tojeira, y más de cuarenta sacerdotes centroamericanos.		La participación de las principales autoridades eclesiásticas que participaron en el funeral de los jesuitas	
El provincial general de la Compañía de Jesús, el holandés  Peter  Hans Konhenbag, envió a su representante personal, el jesuita español, Tomas Sánchez del Río.		La inasistencia de uno de los máximos dirigentes de la Orden de Jesús a los funerales de los miembros asesinados y la representación de su asistente.	
A la misa del cuerpo presente asistieron además el presidente de la Republica, Alfredo Cristiani, y su esposa Margarita, el Embajador norteamericano William Walter, el subsecretario de asuntos exteriores del gobierno español, Inocencio Arias, cuerpo diplomático acreditado en el país y eminentes intelectuales  salvadoreños.		Resalta la asistencia a los funerales de las principales figuras de la política en el país. 	
También estuvieron presentes centenares de personas, estudiantes de la UCA y dirigentes de la Confederación Sindical Izquierdista UNTS, entre ellos Humberto Centeno.		Se deja ver el nivel de participantes que asistieron al funeral de los jesuitas.	










DIARIO DE HOY17 DE NOVIEMBRE DE 1989Nota 3	ADJETIVOS	INTENCIONALIDAD	ANALISIS DE LA NOTA
Seis jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, rector del la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)  fueron masacrados ayer en la madrugada por desconocidos en San Salvador. 	El termino masacrados empleado en este texto resalta el impacto y gravedad con que fue perpetrado el asesinato de los sacerdotes jesuitas en la ciudad de San Salvador	Se marca una clara intención por dar a conocer lo ocurrido en este caso el hecho “asesinato con los jesuitas” y datos que ayuden a contextualizar la nota como la hora en que sucedió “en la madrugada” y la localización “San Salvador	En esta nota referida al asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas domesticas se encuentra un total de cinco adjetivos, los cuales están calificando o denotando el nivel de violencia  con que se llevó a cabo este cruel asesinato.También se observa el uso en dos ocasiones del término múltiple, ya que este expresa un mayor grado de cantidad pues, fueron varias personas las asesinadas. Así mismo la palabra destrozados es el adjetivo que da a entender con mayor fuerza lo horrendo crimen.    Si bien esta  nota trata o informa de los asesinatos de los seis miembros de la Orden de Jesús y sus dos colaboradoras describiendo el lugar y el como sucedieron los hechos, en ella se denota que el trasfondo va más allá de narrar el acontecimiento. En sus últimos párrafos se percibe la intencionalidad de comunicar a los lectores que en  este acto no participó nadie relacionado con el gobierno central de la época particularmente el licenciado Alfredo Cristiani. Específicamente en el párrafo décimo se encuentra una cita textual en la cual Ignacio Ellacuría una de las principales victimas de este atentado externaba su confianza, sinceridad, honestidad y        prestigio del          presidente Alfredo Cristiani y la preocupación de este por encontrar una solución a la crisis económica del país y lo más importante de llegar a la paz por medio del método del dialogo.           Lo anterior isita a pensar que Alfredo Cristiani ha sido siempre una persona leal, honesta y que  de     ninguna manera podría vincularse con el hecho.Así mismo se trata de incriminar a sectores de la izquierda de los asesinatos, poniendo como principal causa el rencor que este grupo pudieron haber tenido a partir de la publicación de los resultados de las encuestas que favorecían a  Cristiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
En la residencia de los jesuitas en la Avenida “Albert Eisten”, detrás de la UCA, fueron muertos Ellacuría, Segundo Montes, Matin Baró, Amado López, Juan Ramón Moreno, españoles de origen y nacionalizados salvadoreños; y Joaquín López y López, así como la cocinera de dicha casa, Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos de 15 años (salvadoreños)           		Se presentan datos mas específicos sobre el hecho como: se da a conocer los nombres de las personas asesinadas y una dirección precisa del lugar donde se perpetuo la masacre.	
Tres cadáveres de los jesuitas se encontraron en el patio de la vivienda en tanto que los otros yacían en los dormitorios del interior, la mayoría de ellos con las cabezas destrozadas a tiros. 	La palabra destrozadas demarca el impacto y el grado de muerte con que asesinaron a los sacerdotes	Dar a conocer al lector en este párrafo sobre la crueldad con que dispararon y segaron la vida de los jesuitas a su vez da a conocer el lugar donde fueron encontrados los cuerpos.	
Un oficial que conversaba por medio de radio con sus superiores informaba que en el lugar se encontraron cartuchos de armas  “AK-47” y de ”5.56” así como la “espoleta de una granada”.		Describe parte del posible armamento con que se produjo el crimen de los sacerdotes jesuitas.	
En el sitio se observó que el rector de la UCA, Ellacuría, vestía una camisa azul pantalón gris y calcetines y zapatos negros.  Los otros dos cuerpos estaban en pijamas, en tanto en los alrededores había una barrera policial para que los peritos inspeccionaran el lugar 		Se hace una descripción de cómo vestían los sacerdotes al momento de su homicidio haciendo un especial énfasis sobre Ignacio Ellacuría.	
En un cuarto a diez metros de distancia yacían juntos los cuerpos inertes de la cocinera y su hija, de 37 y 15 años, respectivamente	El termino inerte en este párrafo da a entender que los cuerpos de la cocinera y su hija han encontrado muertos	Refleja que en esta barbarie no solo fueron segadas las vidas de los seis sacerdotes jesuitas si no también la de dos personas que no eran parte del objetivo principal de estos asesinos, por lo que se da el nivel de masacre que se realizo con todas las personas que se encontraban en el hogar de los jesuitas.	
El arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera, condenó el múltiple asesinato, rogando que este hecho  “no sirva de pretexto para derramar más sangre”  en este país	El adjetivo múltiple, se refiere al grado de barbarie y asesinato colectivo que fue ejecutado en la madrugada del 17 de noviembre de 1989	La petición hecha por parte de las autoridades eclesiásticas de la época para evitar que este crimen se vuelva el punto de partida de una series de asesinatos.Así como da a conocer el punto de vista de la iglesia entrono a la brutalidad con que se ejecuto e asesinato.	
Mientras tanto, un jesuita no identificado, que habló con los periodistas pero no permitió que lo filmaran las cámaras, dijo que el múltiple asesinato se cometió alrededor de las 3 de la mañana.  Así mismo, no acuso a nadie del crimen.	Múltiple denota una vez más el grado de colectividad que tuvo el crimen.	En este párrafo se quiere reflejar el miedo que nace en la comunidad   Jesuita en dar declaraciones de una forma abierta por temor a alguna represaría.  	
Ellacuría, según fuentes del gobierno  “expresó en forma reiterada y pública su confianza  en la sinceridad, honestidad y prestigio del Presidente Alfredo Cristiani porque vio en el un estadista esforzado por sacar al país de la crisis social y económica y sobre todo, por su preocupación por encontrar la paz por medio del método del dialogo y de la comprensión.	No se hace uso en este párrafo de adjetivos	El redactor da una especie de salvo conducto que impide incriminar de forma directa al gobierno del presidente Cristiani como actor principal del crimen, ya que se refleja parte de los pensamientos que Ignacio Ellacuría tenía sobre el mandatario.	
Nacionalizado salvadoreño, Ellacuría, quien nació en 1930, en España, en los últimos nueve años fue rector de la UCA, centro de estudios por jesuitas, 1981 estuvo exiliado en Nicaragua durante casi un año.	No se hace uso de adjetivos en este párrafo	La intencionalidad es dar a conocer algunos datos del máximo líder de los jesuitas en el país (intelectual al que siempre se le vinculó con una posición  izquierdista) y quien estuvo por un largo periodo dirigiendo uno de los máximos centros de estudios de educación superior  	
En las encuestas realizadas por la UCA antes de los comicios presidenciales del presente año se dio un amplia ventaja al entonces candidato Alfredo Cristiani, lo cual suscito reacciones negativas entre los sectores de la izquierda.		La UCA a través del Instituto de Opinión Pública IUDOC, dio a conocer antes de los comicios presidenciales una amplia ventaja de Alfredo Cristiani (candidato de pensamiento ultraderechista).  Supuestamente, tal informe no fue bien vista por sectores de la izquierda quienes pudieron haber optado por asesinar a quienes manejaban la información.	
Otro de los de los asesinados, Martín Baró, de 47 años, era uno de los impulsores del Instituto de Opinión Pública  (IUDUP) centro de sondeos que pronosticó el triunfo de Cristiani en las pasadas elecciones.  nació en Valladolid el 15 de mayo de 1933.		Dar a conocer el trabajo que ejercía Martín Baró dentro de la UCA específicamente en el Instituto de Opinión Publica, organismo  que pronosticó el triunfo de Alfredo Cristiani.	





DIARIO DE HOY24 DE NOVIEMBRE DE 1989Nota 4	ADJETIVOS	INTENCIONALIDAD	ANALISIS DE LA NOTA
Tres expertos en autopsias, de nacionalidad norteamericana, incluyendo al que contribuyó a identificar los restos del criminal de guerra nazi Joseph Mengele, en Brasil, dictaminaron que en un primer examen de los cuerpos de seis jesuitas asesinados a balazos no había evidencia superficial de tortura previa, ni de mutilación post-morten. Dicen así mismo que las victimas murieron a causa de heridas múltiples causadas por proyectiles de alta velocidad.	El termino tortura califica una acción violenta sobre alguna persona ya sea por golpes o castigos severos que causan daños psicológicos o físicos	Dar a conocer los resultados de la auptpsoa de los jesuitas asesinados y sus posibles causa o forma de muerte. 	En esta nota se emplean un total de cuatro adjetivos los cuales están calificando la forma en que murieron los jesuitas de los que sobresale el término “macabras” que nos indica lo siniestro y el grado de crueldad de este crimen.También podemos ver que  en esta noticia se trata desvirtuar los rumores de que los jesuitas hayan sufrido alguna tortura al momento de su  muerte, testimonios que son dados por el Embajador de los Estados Unidos William Walter , exaltando su figura con el fin de dar mayor veracidad al informe de autopsia realizado por Joseph Mengele. Si este informe lo hubiese dado a conocer un funcionario salvadoreño no contaría con la misma credibilidad, ya que el mismo gobierno estaba implicada en la muerte de los jesuitas.                                                                                        Es por ello que al dar estas declaraciones una persona considerado “neutra” toma mayor relevancia. Otro punto que se aprecia en la nota es que hace constar que estas declaraciones fueron dadas en inglés para la prensa internacional, esto con el objetivo de frenar los rumores  que inculpaban al gobierno del presidente Cristiani de ser los autores del crimen.                                                                                     
Los expertos dieron testimonio que las autoridades  salvadoreñas  involucradas en las investigaciones del asesinato múltiple, están haciendo  su trabajo de manera  “honesta y objetiva”	El termino Asesinato múltiple da la magnitud del crimen dando a entender que fueron varios los asesinados.	Dar a conocer la opinión de los expertos que realizaron la autopsia a los sacerdotes asesinados	
Lo anterior fue revelado por el embajador de los Estados Unidos, William Walker, en una rueda con periodistas, conducida en ingles.	No se hace uso de adjetivos en este párrafo	Reflejar la importancia de las declaraciones exaltando la figura de la persona que las da en este caso el embajador de los Estados Unidos	
Walker dijo que los expertos son de indudable capacidad y los identifico como signatarios de una carta que, con fecha 18 de Noviembre, enviaron al provincial de la Orden Jesuita, José Maria Tojeira, la cual fue leída a los periodistas, en su mayoría corresponsales extranjeros.	No se hacen uso de adjetivos en este párrafo		
Respecto a macabras versiones de que los objetos habrían sido objetos de mutilaciones post-mortem, el Embajador dijo que en conversaciones con los forenses estos dijeron que “Probablemente las personas que vieron los cadáveres desconocen los efectos que las balas de alta velocidad producen en los cuerpos”. Señalo así mismo que es por ello que en el sitio de crimen “Se ven fragmentos y sangre por todas partes”, lo cual se considero por algunas personas como signos de tortura previa y posterior mutilación de los  cadáveres.	Al emplear el vocablo Macabras se da la idea de lo tenebroso y despiadado con que se realizo el crimen.	Descartar algunas hipótesis sobre la forma en que fueron asesinados los jesuitas como la tortura	
	El término mutilación denota 		
Los signatarios de la carta, cuyos servicios fueron solicitados por la misma Orden Jesuita, son el Dr. Richard Kirscher, experto en autopsias, del condado Quick, de Illinois; C. Swan, forense-antropólogo, quien participo en la reconstrucción de los restos que identificaron a Joseph Mengele, en Brasil, y el Dr. J. Fitzpatrick, todos ellos especialistas de renombre mundial y “expertos-según dijo el embajador- en determinar como han muerto las personas”.	No se hace uso de adjetivos en este párrafo	Dar a conocer la importancia y relevancia de los médicos que realizaron la autopsia a los jesuitas asesinados, la cual servirá para esclarecer la causa si existían signos de tortura en los cuerpos	
La carta, cuyo contenido el Embajador dijo estar autorizado para revelar, está dirigida al Provincial de la Orden José Maria Tojeira.	No se hace uso de adjetivos en este párrafo.	Datos sobre la remisión de la carta.	



DIARIO LATINO17 DE NOVIEMBRE DE 1989Nota 1	ADJETIVOS	INTENCIONALIDAD	ANALISIS DE LA NOTA
 El Presidente de la República, Lic., Alfredo Cristiani, se comprometió a enjuiciar a los responsables del asesinato masivo ocurrido en la residencia de los jesuitas, y advirtió que aunque sean de la Fuerza Armada el peso de la ley caerá sobre ellos.	El adjetivo “masivo” demuestra que el asesinato no fue perpetrado a solo una persona, si no a varias siendo este crimen de carácter colectivo 	Este párrafo indica o demuestra que el presidente Cristiani se         compromete públicamente y ante los medios de comunicación que los responsables del múltiple crimen perpetrado en contra de los padres jesuitas pagaran por lo cometido, no importando si los criminales fuesen miembros de la Fuerza Armada Salvadoreña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          	En la nota se encuentran tres adjetivos, los cuales indican la magnitud del asesinato, exaltándose el término acribillado, el cual denota que los sacerdotes fueron asesinados a balazos.Por otra parte se establece que el presidente Cristiani hace un llamado al pueblo salvadoreño que tanto dolor sufrió por la muerte de los sacerdotes jesuitas, que este acto cruel y despiadado no quedará impune y que sin importar quien lo haya cometido este será castigado con todo el peso de la ley.Sin embargo y tomando en cuenta de que todos los indicios apuntan de que efectivos militares son los principales autores de este crimen el presidente de la republica se contradice sus palabras al adoptar una postura de defensa para con la Fuerza Armada al mencionar  que la guerrilla no obedecía los toques de queda que se establecían por mandato del gobierno y que estos bien pudieron  cometer el crimen.             
En conferencia de prensa, el mandatario afirmo que las investigaciones primarias solamente arrojan datos de forma, como el calibre de las balas, como quedo el lugar, y aun falta lo principal que es de donde proviene el múltiple asesinato.	“Múltiple” indica que el asesinato a sangre fría no fue un simple crimen más bien desmuestra el grado de mortandad del hecho 	Ante la prensa, Alfredo Cristiani asevera que las primeras pesquisas solo arrojan informes superficiales, como el calibre de las balas y como quedó el lugar después del hecho siniestro, pero que aun falta lo principal, lo cual es averiguar quienes fueron los asesinos 	
“Lo que creo es que hay que investigarlo, sostuvo, y si es gente involucrada que resultaren ser miembros de la Fuerza Armada, pues que también el peso de la ley caiga sobre ellos”.	No se  encuentran adjetivos 	Este párrafo refleja el llamado del            presidente Cristiani a seguir investigando  acerca del crimen hasta dar con el paradero de los asesino y agrega          que si al caso resultaran ser miembros de la Fuerza Armada, no importa, ya que recibirán todo el peso de ley 	
Los sacerdotes Ignacio Ellacuría Rector; Ignacio Martí Baró, Vicerrector; Segundo Montes, investigador Social, Amando López, y Juan Ramos Moreno todos españoles y Joaquín López y López salvadoreño, junto a dos empleados del servicio domestico perecieron acribillados a tiros. 	El adjetivo “acribillado” resalta el grado de brutalidad con el que fueron asesinados los sacerdotes en su residencia en la cercanía  de la UCA	Este cuarto párrafo revela los nombres, el que hacer y la nacionalidad de cada uno de los masacrados 	
“Sea quien sea el involucrado, lo que queremos es que se castigue a los que están tratando de entorpecer el proceso de paz y democracia en El Salvador”, reafirmo Cristiani.	en este párrafo	Este nos demuestra en palabras de Cristini que no importando quienes sean los hechores del crimen, lo que se necesita es castigar  a todos aquellos que desde esas acciones tratan de dañar la ruta del proceso de paz de democracia en que se va encaminada el país                                                                                                                                 	
Aunque persisten las interrogantes, el mandatario dijo que no es concluyente de que sea responsable la Fuerza Armada tan solo por el hecho de que los que cometieron el asesinato masivo andaban vestidos con uniforme militar y abrieron con explosivo la puerta de la residencia ubicada cerca de la UCA.	“Masivo” es adjetivo que demuestra cantidad, es decir resalta el número de asesinados en solo unos cuantos minutos que dejaron sin vida a más de siete personas                                        	Este párrafo de muestra que según el presidente de la república Alfredo Cristini no debería  hacerse una aseveración final en contra de efectivos militares y así acusarlo del múltiple crimen, por el simple hecho de que los asesinos vestían verde olivo igual que los miliares salvadoreños y ni porque derribaran con explosivo militar la puerta de la residencia de os jesuitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	
Tampoco, según el, el que se halla cometido el múltiple crimen en horas de la madrugada cuando esta vigente el toque de queda y cuando quien puede transitar libremente es la Fuerza Armada, por que también puede encontrarse la guerrilla o algún civil que corre el riesgo.	Una vez más el redactor al utilizar el adjetivo “múltiple” demuestra o indica que el asesinato se hizo contra la humanidad de varias personas 	Al igual que al anterior, este párrafo menciona que según el presidente Cristiani  no se debe incriminar a miembros de la Fuerza Armada por el asesinato de los jesuitas solo porque tal hecho se llevó a cabo de madrugada, en horas en que hay  toque de queda y que solo efectivos militares pueden andar circulando libremente, porque, según el mandatario, pudieron haber sido miembros de la guerrilla e incluso personas particulares 	



















DIARIO LATINO18 DE NOVIEMBRE DE 1989Nota 2	ADJETIVOS	INTENCIONALIDAD	ANALISIS DE LA NOTA
 Una delegación Diplomática española llegara hoy al país para asistir oficialmente al entierro de los seis jesuitas asesinados la madrugada del jueves, en la residencia de los sacerdotes, ubicada contigua a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).	No hay adjetivos  en este párrafo                                                                                                                                                	Este se da a conocer la asistencia de una delegación española a los actos fúnebres de los sacerdotes jesuitas, quines fueron asesinados en su residencia cerca de la Universidad Centroamericana (UCA)      	En esta nota el redactor emplea cuatro adjetivos estableciendo horrendo como la más  fuerte característica el crimen de los jesuitas.Además se pueda apreciar de que el impacto del crimen fue tan grande que el gobierno español brindó las facilidades para que ciudadanos españoles que así lo consideraran salieran del país, ya que se temía que se tomaran represarías contra cualquier ciudadano de esa nación europea.Algo que fue contraproducente para el Gobierno Central ya que refleja la falta de confianza en la seguridad que brindo en esa época el gobierno.Además la comunidad económica europea se unió para condenar este crimen y a la vez y a la vez aprovecho para reiterar y exhortar el cese a los enfrentamientos, violencia que día a día venía dejando un sin numero de muertes en el país. Por otra parte el nivel de desconfianza del gobierno español fue tal  que mandó a un grupo especial de operaciones para salvaguardar la seguridad de la embajada de España en San Salvador.                                                                                                               
Despachos internacionales señalan que el Subsecretario de Asuntos Exteriores, Inocente Arias y Yago Pico de Coana, Director General para Iberoamerica, son los representantes del gobierno español que asistirán a los funerales de los jesuitas.	No hay adjetivos  en este párrafo                                                                                                                                                	Da a conocer que informes provenientes del exterior mencionan que Inocente Arias Yago Pico de Coana, son las personalidades que representan al gobierno español en las exequias de los sacerdotes jesuitas 	
La delegación española arribara en una avión de la Fuerza Aérea Española, en el que viajan también tres miembros de los Grupos Especiales de Operaciones (GEOS) para “garantizar la seguridad de la Embajada de España en San Salvador”.	No hay adjetivos en este párrafo                                                                                                                                                 	Este párrafo nos indica que junto con la delegación de personalidades viajan además algunos miembros del Grupo de Operaciones Especiales para salvaguardar la Embajada del país Europeo (España)  en El Salvador                                                    	
Así mismo se ha informado que en el mismo avión podrán ser evacuados los españoles residentes en esta capital que deseen salir del país en caso necesario.	No hay adjetivos en este párrafo                                                                                                                                                  	Si en algún momentos los residentes españoles en el país quisiera viajar nuevamente hacia España, si es urgente y necesario, podrán ser evacuados en la misma aeronave en el que viajara la delegación de personalidades españolas para estar presentes en el entierro de los jesuitas	
Un porta voz de la Compañía de Jesús ha informado que los jesuitas asesinados Ignacio Ellacuría, Ignacio Martí Baró (Rector y Vicerrector de la UCA), Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López, serán sepultados mañana por la mañana en la cripta de la UCA, según los informes hasta ayer, los cadáveres de los sacerdotes asesinados se encontraban en una funeraria debido a la autopsia que practicaban cuatro patólogos privados estadounidenses. 	En los adjetivos “asesinados” el cual es utilizado en dos ocasiones en este párrafo expresa y resalta y circunstancias en el que murieron los sacerdotes jesuitas sin aún esclarecer o descubrir los hechores del acto siniestro.  Además se utiliza el adjetivo privado para dejar en claro la confiabilidad del nivel del trabajo realizado por los patólogos estadounidenses en los cuerpos de los jesuitas asesinados  	Este párrafo menciona que el comunicado hecho por la Compañía de Jesús informa que los cuerpo inertes de los jesuitas asesinados todavía se encontraban en una funeraria debido a la autopsia que se les realizaban por parte de dos hepatólogos estadounidenses                                              	
Los cadáveres, según los informantes, serían entregados en ataúdes sellados por que “sus cuerpos quedaron totalmente destrozados”.	No hay adjetivos en este párrafo                                                                                                                                                	Ya acabadas las respectivas autopsias, según este párrafo, los cuerpos de los sacerdotes serían asesinados dentro de ataúdes totalmente cerrados y sellados para que no pudieran ser vistos los cuerpos, esto, debido a que quedaron irreconocibles 	
El secretario de la Embajada de España, Carlos Sáenz de Tejada, dijo a la agencia Centroamericana de noticias “ACAN EFE” que unos veinte españoles serán evacuados este fin de semana, los cuales se consideran amenazados de muerte.	No hay adjetivos en este párrafo	Según este párrafo de la Embajada española dijo a una agencia de noticias que una veintena de españoles serían repatriados a su lugar de origen ya que estos se sientes amenazados de muerte debido a las situación de inestabilidad que se vive en el país 	
La evacuación será adoptada en función de la situación de inseguridad por la que atraviesa El Salvador, tras una semana de enfrentamientos armados entre la guerrilla del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejercito y por el asesinato seis jesuitas y de dos personas que les acompañaba, se informo.	“Armados” es un adjetivo utilizado que indica el tipo o nivel de enfrentamiento o lucha que se gestaba entre el FMLN y la Fuerza Armada Salvadoreña                                                                                                                                                	Según los informes la salida de los ciudadanos Españoles en el país es causada por el nivel de inseguridad en el salvador  después de siete días de enfrentamientos entre el FMLN y la Fuerza Armada y sobre todo por los crueles crímenes cometidos en contra de los sacerdotes jesuitas la mayoría de estos españoles                                                      	
El porta voz diplomático detallo que entre los españoles que serán evacuados se encuentran religiosos, maestros, médicos, un empleado de la iglesia luterana, y “ciudadanos que no han considerado oportuno permanecer en el país o han sido amenazados”	No hay adjetivos   en este párrafo	Según lo que dicta este párrafo, entre los ciudadanos españoles que saldrán del país se encuentran personas que ayudan a la vida productiva del país como maestros y médicos.  Muchos de ellos huyen porque creen que sus vidas corren peligro al seguir con su permanencia en el país	
En torno a la muerte de los seis religiosos, los doce Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, condeno los horrendos asesinatos y reitero su petición para que cese la violencia en El Salvador.	La utilización del adjetivo “horrendos”, resalta el nivel de inmisericordia, odio y frialdad con el que fueron vilmente acribillados los padres jesuitas y dos de sus colaboradoras	A raíz de los asesinatos la comunidad internacional (como la comunidad económica europea) pide y exhorta al FMLN y a l Fuerza Armada el cese y la finalización definitiva del conflicto armado, a la vez que reprueba desde todos los puntos de vista la masacre perpetrada contra humanidad de Ignacio Ellacuría los demás jesuitas y sus colaboradoras	
En un comunicado de prensa los doce Estados se declararon “profundamente impresionados y conmovidos por el asesinato del Padre Ellacuría, de otros cinco sacerdotes jesuitas de esta Universidad y de dos ciudadanos salvadoreños”.	No se encuentran adjetivos  en este párrafo	El último de esta nota argumenta que a través de un informe los países integrados por la comunidad europea, se ven impactados por el cruel asesinatos de los jesuitas y sus colaboradoras 	


DIARIO LATINO20 DE NOVIEMBRE DE 1989Nota 3	ADJETIVO	INTENCIONALIDAD	ANALISIS DE LA NOTA
Durante la misa de Cuerpo presente del sepelio de los seis jesuitas asesinados, una domestica y su hija, efectuado ayer en la UCA, una niña refugiada lanzo una paloma “hacia el cielo” como una muestra simbólica dijo un sacerdote del anhelo de la paz del pueblo salvadoreño.	Asesinados es un adjetivo que esta denotando la causa de la muerte de los jesuitas.Además encontramos el adjetivo refugiada el cual se  le asignaba a las personas  que por motivos del conflicto armado abandonaban sus hogares en busca de protección 	Reflejar el pesar del pueblo y la esperanza de paz.	La redacción de esta nota presenta en su contenido cuatro adjetivos repitiéndose el término asesinado en dos ocasiones (párrafo 1 y 2), y exalta de forma categórica el término mártires enalteciendo la labor que estos seis sacerdotes jesuitas realizaron en favor de la democracia y la justicia en El Salvador durante los años que estuvieron con vida.   La nota es un reflejo de la esperanza que finalice el conflicto armado a través del máxima icono de representación de paz reconocida a nivel mundial “la paloma blanca” unificado  esto con  la inocencia de la niñez son los elementos con que esta nota trata de reflejar el pensamiento de un pueblo que padece el dolor de una guerra civil y la perdida irreparable de los sacerdotes jesuitas quienes eran luchadores de la paz y justicia.A su vez la nota refleja la unión y condena de un pueblo ante la injusticia cometida contra estos inocentes, exhortando la cantidad de presentes en el funeral al cual también asistieron personas ajenas al pensamiento de los jesuitas. 
A la ceremonia que culminó con el entierro de los padres asesinados en la capilla Monseñor “Oscar A. Romero”, asistieron unas mil personas de la comunidad universitaria y allegados a la UCA y aun gente que jamás compartió el pensar de los sacerdotes mártires, según se dijo. 	“Asesinados” es un adjetivo que esta resaltando de cómo culminó la ceremonia póstuma de los jesuitas.Así también encontramos el adjetivo “mártires” con el que se denota el sacrificio que los miembros de la Compañía de Jesús realizaron por el pueblo salvadoreño.  	Da a conocer la sensibilidad que este crimen causo en la gente ya que asistieron personas aun ajenas al pensar de los jesuitas.	
También durante la ceremonia realizada en el auditórium de la UCA, el Dr. Rubén Zamora, coloco un ramo de flores sobre los féretros, principalmente del Dr. Ellacuría, ya que Zamora fue profesor de esa Institución y colaborador en los estudios científicos y socio-económicos de ese prestigiado centro de estudios.    	No se hace uso de adjetivos en este párrafo	La representación del dolor por parte de personas cercanas y que compartieron con los jesuitas.	
El auditórium fue insuficiente para dar cabida a la asistencia y en los alrededores fueron colocados parlantes para escuchar las intervenciones.	No se hace uso de adjetivos en este párrafo	La multitud de personas que sufrieron esta perdida fue grande.	

DIARIO LATINO21 DE NOVIEMBRE DE 1989Nota 4	ADJETIVOS	INTENCIONALIDAD	ANALISIS DE LA NOTA
El Centro de Información Nacional (CIN) informo que el gobierno  ha puesto a dispocision de la comisión que investiga el caso de los jesuitas asesinados, el archivo de huellas dactilares de los salvadoreños a fin de que se pueda descubrir a los responsables del crimen colectivo.	“asesinados” es un adjetivo que esta denotando la causa de la muerte de los jesuitas 	La colaboración por parte de las autoridades gubernamentales en las investigaciones para esclarecer el crimen. 	En esta noticia encontramos el adjetivo asesinado en la que se resalta  como los sacerdotes de la orden de Jesús murieron. Además  se esta dando a conocer una intención (sincera o no) del gobierno central por colaborar con las investigaciones sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas al poner a dispocision el archivo de huellas dactilares.Y al establecer que será personal de otras nacionalidades quienes formen parte de las investigaciones se trata de dar seguridad a la población que estas serán claras y transparentes. 
De acuerdo al informe, el gobierno ha pedido la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña y España para que participen en las investigaciones. Según el CIN a través del archivo de huellas dactilares podrá deducir responsabilidades.	No se hace uso de adjetivos en este párrafo 	La preocupación por parte del gobierno a través de la petición de ayuda internacional 	
En el archivo de huellas dactilares se encuentran fichados todos aquellos ciudadanos que obtienen la licencia de manejar o un cargo en la administración pública o en la Fuerza Armada.Especialistas en criminología aseguraron que este archivo es clave para descubrir y enjuiciar a los responsables de los asesinatos ya que los autores dejaron múltiples huellas al interior de la residencia de los jesuitas.          	No se hace uso de adjetivos en este párrafo                      No se hace uso de adjetivos en este párrafo.	Explicación de lo que es el centro de Huellas dactilaresDeja entrever la importancia que jugara este departamento para la investigación del caso.	




4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE EL EMPLEO Y USO DE    ADJETIVOS


   Tomando como muestra los cuadros de vaciado de datos se  determinó que de ocho notas analizadas (cuatro por periódico), “El Diario de Hoy” hace un empleo de once términos que se  pueden considerar como adjetivos, mientras que el Diario Latino utiliza nueve adjetivos.

   Los adjetivos encontrados en las noticias de El Diario de Hoy son: enérgica, alevoso, irresponsable, asesinados, masacrados, destrozadas, inerte, múltiple, tortura, asesinato, macabros; y los observados en el Diario Latino son: Masivo, múltiple, acribillado, asesinado, privado, armados, horrendo, refugiada, mártires 

Cabe aclarar que ambos rotativos únicamente repiten un  adjetivo cada uno a lo largo de las notas analizadas, en el caso de El Diario de Hoy el adjetivo “múltiple” lo encontramos en tres ocasiones,  en la nota del 17 de noviembre se utiliza  dos veces  y en la noticia del 24 de noviembre aparece nuevamente.  El Diario Latino emplea el término asesinados en tres notas informativas la del 18 de noviembre, 20 de noviembre y 21 de noviembre.

El Diario de Hoy al repetir el término “múltiple” hace referencia al considerable número de personas que fueron asesinadas en tan solo unos minutos, donde el crimen fue minuciosamente planificado y cumplido al pie de la letra y en donde el contexto socio político no dejaba margen para llevar a cabo un asesinato masivo como el de los jesuitas mas aun tomando en cuenta que a la hora que ocurrió el asesinato (2:00 a.m.) existía un toque de queda impidiendo la circulación de personas.

El Diario Latino emplea solo una vez el termino “múltiple” no por considerar que este crimen no deba catalogarse de esta forma sino que de acuerdo a los ideales de este periódico la muerte de los jesuitas no fue un simple crimen múltiple de guerra como lo quiere plantear en sus paginas El Diario de Hoy, mas bien es un asesinato cruel  llevado a cabo contra los sacerdotes de la Orden de Jesús.

Tal es así que el diario Latino utiliza el término “asesinados” en tres ocasiones, casi en la totalidad de las notas analizadas, indicando con esta acción que los jesuitas fueron muertos bajo un plan altamente estudiado con el fin de no dejar huella alguna por parte de los hechores.

Otro de los puntos importantes a desarrollar en este análisis es el establecimiento de los adjetivos más valiosos o que mayor impacto pudo causar al momento de leer algunas de las noticias en ambos periódicos.

 El Diario de Hoy al tener una línea editorial que apoyaba al gobierno central expresaba en cada una de sus noticias especialmente en aquellas relacionadas a asesinatos, términos que exaltaban la gravedad de la situación y que pudiesen ser comprometidos y relacionados a las acciones de la guerrilla salvadoreña. En este caso al emplear el adjetivo “destrozadas”  en la nota del 17 de noviembre se pretende dar a entender el grado de crueldad y salvajismo con que se perpetuo el hecho termino que usualmente este periódico solo empleaba para calificar las acciones cometidas por el FMLN.

Por su parte el Diario Latino entre los adjetivos empleados en la elaboración de las notas se determina que el más trascendente es cuando se refieren a los jesuitas asesinados como “mártires”  ya que con el exaltan o dan a entender el papel de verdaderas victimas que fueron estos hombres que luchaban por una igualdad de derechos y una justicia clara, fue una ardua labor que realizaron por el pueblo salvadoreño, pues este termino también refleja que fueron víctimas a causa del sistema imperante y de represión en el que el país se encontraba.

Al observar los cuadros relacionados a la categoría de adjetivos también se puede apreciar como los términos empleados por el Diario Latino nos reflejan mas un lado humano y de dolor por la perdida irreparable de los sacerdotes asesinados de la Orden de Jesús, los cuales a su ves reflejan denuncia y tratan de describir   los actos cometidos.

Mientras que el periódico El Diario de Hoy maneja adjetivos más sensacionalistas o impactantes, empleando términos que este medio usaba tradicionalmente para inculpar sobre determinadas acciones a los grupos relacionados con el FMLN.

Es importante aclarar que el uso de estos adjetivos por parte de los periodistas que elaboraron la nota puede llevar a los lectores a emitir un juicio de valor predeterminado por ambos medios ya que a través de estos términos se esta orientando los juicios de valor que puedan tener los lectores.

Por tanto esta acción se puede catalogar como una influencia directa en la opinión que los lectores puedan producir de este hecho, y también se cataloga como una falta a la práctica de la ética en el periodismo.


4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE LA INTENCIONALIDAD DE NOTICIAS:

De acuerdo a lo observado en los cuadros de baseo de datos las intencionalidades con las que se han redactado las ocho notas están fuertemente enmarcadas por las ideologías que ambos medios representan.   El Diario de Hoy con una corriente ideológica (derechista) que desde sus inicios se ha caracterizado por favorecer en sus publicaciones acciones o planes del gobierno no pierde este           esquema en las notas analizadas. 

Ejemplo de esto lo podemos observar a lo largo de las publicaciones que El Diario de Hoy realizó sobre el caso de los seis sacerdotes asesinados de la Orden de Jesús y sus dos empleadas, pues en texto se aprecia una clara intención de este medio de comunicación en atribuir este hecho calificado por ellos mismos como un horrendo crimen a la guerrilla salvadoreña.

Las palabras y términos empleados en la elaboración de estas notas son precisamente las que El Diario de Hoy se preocupó por relacionar a lo largo de los doce años de conflicto armado salvadoreño con acciones que realizaba el FMLN en los diversos campos de batalla, explotando ese tipo de lenguaje para inculpar de cualquier crimen a la izquierda del país y el asesinato de los jesuitas no fue la excepción. 

Otro de los factores observados es la  clara intención que siempre mostró en su publicaciones El Diario de Hoy  sobre el aparente pesar que sentía el Gobierno ante el asesinato de los jesuitas,  ya que en cada una de las informaciones emitidas se reflejaba la preocupación que este sentía en resolver el caso hasta encontrar a los culpables del hecho aunque en realidad no fuese así, así mismo se  denota el interés por proteger a la Fuerza Armada acción que se ve reflejado en las declaraciones emitidas en la nota del 18 de noviembre de 1989 que literalmente dice “se le pretende involucrar (la Fuerza Armada) como responsable de ese alevoso crimen, por lo que se le informa a la comunidad internacional, no se deje sorprender por informaciones irresponsables en las que se busca confundir a la opinión publica mundial.  .

Por su parte El Diario Latino, muestra una intención totalmente diferente, ya que en sus notas se refleja el deseo de dar a conocer y condenar ante  la sociedad el crimen cometido contra los seis sacerdotes jesuitas y sus empleadas, buscando convertirse en un medio de denuncia, en el cual se exalta la figura de Ignacio Ellacuría, como un símbolo de lucha social y defensor de los derechos del pueblo.

A su vez este medio se preocupo por dar a conocer este hecho a nivel internacional y también de dar a conocer el sentir de la comunidad mundial en el país ejemplo de ello se aprecia en la publicación del día 18 de noviembre. “En torno a la muerte de los seis religiosos, los doce Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, condeno los horrendos asesinatos y reitero su petición para que cese la violencia en El Salvador”.

 Caso contrario al Diario de Hoy que trato de ocultar este hecho a la comunidad mundial buscando dar una imagen al pueblo que lo ocurrido es parte del momento conflictivo que vivía el país. Situación que se ve reflejada en la noticia del día 18 de noviembre de 1989 “Dice el comunicado que  ante los reiterados  informes de prensa internacional en el extranjero se le pretende involucrar como responsable de ese alevoso crimen, por lo que se le informa a la comunidad internacional, no se deje sorprender por informaciones irresponsables en las que se busca confundir a la opinión publica mundial”.

Además el Diario Latino utiliza sus publicaciones para referirse específicamente a la consternación, pérdida  y legado que estos hombres han dejado  ya que se  convirtieron en voceros de las necesidades del pueblo salvadoreño.

Algo importante de señalar en ambos medios escritos es la falta de constancia en la periodicidad de las informaciones relacionadas al tema del asesinato de los sacerdotes jesuitas que habiendo impactado tanto  a la sociedad salvadoreña y la  internacional no se encontró una publicación diaria o continuidad necesaria dentro del tiempo seleccionado como muestra (17 de    noviembre a 2 de diciembre de 1989) período en el cual este hecho acababa de ocurrir por lo tanto generaba un mayor interés en la sociedad.

Tomando en cuenta el momento que vivía el país cuando se llevó a cabo este asesinato podemos interpretar la falta de publicaciones en ambos rotativos sobre este crimen en base a dos razones el Diario Latino sufrió mucho en esa época por los niveles de censuras y boicot a sus instalaciones y maquinaria de producción por parte del gobierno, quien realizó acciones  por bloquear todo tipo de información que le afectara de alguna manera o le fuese contraproducente. 

Los jesuitas que eran críticos  de las carencias que sufría la sociedad salvadoreña se habían convertido en un “enemigo”  del gobierno salvadoreño, ya que su lucha era velar para que la sociedad salvadoreña mejorara cada día más.

 Mientras que el Diario de Hoy evitaba con una autocensura este tipo de informaciones con el fin de respetar y preservar los intereses del gobierno que defendía deforma acérrima.

Pese a lo planteado anteriormente destacamos que a pesar de la limitada cobertura que se le dio a la información referida a los jesuitas el Diario Latino da  una mayor cantidad de espacio en las pocas publicaciones que realizó en los primeros quince días después de ocurrido el hecho, tratando de esta forma de condenar y repudiar el crimen cometido,  se observa un mayor abordaje de fuentes  en sus notas y la pregunta constante al gobierno de que mecanismo se van a utilizar para aclarar el sucedido.









4.4 CONCLUSIONES

	La poca aparición de notas relacionadas al tema de estudio en ambos rotativos puede deberse al momento histórico y en algunos casos de bloqueo comunicacional que atravesaba el país.

	El Diario de Hoy, debido a su compatibilidad con las ideas e ideología con el gobierno central de la época  realiza a través de sus páginas un apoyo a la labor de ayuda que el gobierno realiza por resolver el asesinato de los jesuitas, publicando en su mayoría los actos en los que participa el ex presidente la República Lic. Alfredo Cristiani.

	El Periódico Latino aunque amplia mas su cobertura al asesinato de los Jesuitas centrando su información en el propio hecho y denunciando el mismo, no brinda un seguimiento del tema adecuado en los primeros quince días de sucedido el hecho, esto pudo haber sido por el bloqueo comunicaciónal que se daba ya que este medio en su historia ya había sido destruido dos veces.

	Este hecho llenó de estupor a quienes conocieron de cerca a los asesinados, su trabajo y su profunda dedicación al servicio del pueblo salvadoreño.

	Los jesuitas veían también cuanto de bueno encontraban a su alrededor, trataban de dialogar con ello y usaban la razón como arma. Siendo fuerza de la razón, fueron golpeados por la razón de la fuerza y por la idolatría del poder que antes denunciara Monseñor Romero.
























4.5 RECOMENDACIONES

A lo largo de las historia de El Salvador se han registrado casos similares al asesinato de los sacerdotes jesuitas como la, la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el Padre Rutilio Grande y las Hermanas de las congregaciones de las de Maryknoll y Ursulinas de Nueva York. Casos que por diversas razones no tuvieron un seguimiento dado el contexto que vivía el país, por lo que se recomienda:

	 A los medios de comunicación o periodistas interesados en la temática se les sugiere realizar investigaciones más  a fondo sobre estos masacres debido a que el contexto actual que vive el país permite un mayor grado de acceso a la información, para que futuras generaciones tengan mayores elementos que les permita conocer la verdad sobre estos crímenes de guerra.

	También se recomienda a estudiantes retomar la investigación del caso jesuitas a fin de investigar más a fondo sobre este análisis ya que los elementos para realizar trabajos de este tipo son ricos y variados.

	A la sociedad se recomienda tener presente la labor realizada en el área social no solo por los sacerdotes de la Orden de Jesús sino por todas aquellas personas que sin importar el costo que les trajo lucharon por una sociedad equitativa y por el respeto a los derechos de toda persona.

	A los docentes impulsar en las materias relacionadas al área social mas trabajo de investigación que permitan al estudiante conocer e investigar a fin de crear una conciencia de lo que estas personas significan para la historia de El Salvador.
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